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1.Pilisszántó: ismeretlen 
sírköve, 14. század 
második fele (fotó: Lővei 
Pál, 2001)
2-3. Kassa (Košice, Szlovákia), Szent Erzsébet-templom: 
ismeretlen sírköve, 14. század harmadik negyede 
(felmérési rajz: Fröhde Vilmos, 1887, KÖH Tervtár; fotó: 
FRŐDE 1900. 4. ábra)
4. Kassa (Košice, 
Szlovákia), Szent Erzsébet-
templom: ismeretlen 
sírköve, 14. század 
harmadik negyede (fotó: 
FRŐDE 1900. 3. ábra)
5-6. Kassa (Košice, Szlovákia), Szent Erzsébet-templom: 
Jacobus Polonus  (†1378) sírköve (felmérési rajz: Fröhde 
Vilmos, 1887, KÖH Tervtár; fotó: FRŐDE 1900. 7. ábra)
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7. Kassa (Košice, 
Szlovákia), Szent 
Erzsébet-templom: 
Katalin (†1375) 
sírköve, (Fröhde 
Vilmos felmérési rajza, 
1887, KÖH Tervtár)
8. Kassa (Košice, Szlovákia), 
Szent Erzsébet-templom: 
ismeretlen sírköve, 14. század 
harmadik negyede (fotó: 
FRŐDE 1900. 9. ábra)
9-10. Kassa (Košice, 
Szlovákia), Szent Erzsébet-
templom: ismeretlen sírköve, 
14. század harmadik negyede 
(Fröhde Vilmos felmérési 
rajza, 1887, KÖH Tervtár; 
fotó: MIHALIK 1897. II. 
ábra)
11. Kassa (Košice, 
Szlovákia), Szent 
Erzsébet-templom: 
ismeretlen sírköve, 14. 
század középső 
harmada (fotó: FRŐDE 
1900. 2. ábra)
12-13. Kassa (Košice, 
Szlovákia), Szent Erzsébet-
templom: ismeretlen sírköve, 
14. század középső harmada 
(fotó: FRŐDE 1900. 8. ábra; 
Fröhde Vilmos felmérési rajza, 
1887, KÖH Tervtár)
14. Vác, középkori 
plébániatemplom: ismeretlen 
sírköve, 14. század első fele-
közepe; Tragor Ignác 
Múzeum (fotó: Lővei Pál, 
2005)
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15. Ördöngösfüzes 
(Fizeşu Gherlii, 
Románia) református 
templom: ismeretlen 
sírköve,14. század első 
fele, közepe (fotó: 
KŐSZEGHY, 
Nyilvántartás)
16. Abasár, 
ismeretlen sírköve, 
14. század első fele, 
közepe; Gyöngyös, 
Mátra Múzeum (rajz: 
Lővei Pál, 1986)
17-18. Buda, egykori domonkos 
kolostor: ismeretlen (†1289) sírköve; 
BTM Középkori Osztály, ltsz. 
77.2.85. (rajz: H. GYÜRKY 1984a. 
5. kép nyomán; fotó: BTM, 
Középkori Osztály fotótára, 42015. 
neg.)
19-21. Buda, egykori domonkos kolostor: Regensburgi János sírköve, 13. század vége; 
BTM Középkori Osztály, ltsz. 77.2.10. (fotó: H. GYÜRKY 1984a. 2. kép nyomán; rajz: 
H. GYÜRKY 1981. Abb. 159 nyomán; fotó: BTM, Középkori Osztály fotótára, 41981. 
neg.)
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22. Buda, egykori domonkos 
kolostor: ismeretlen sírköve, 
14. század eleje; BTM 
Középkori Osztály, ltsz. 
77.2.83. (fotó: BTM 
Középkori Osztály fotótára, 
42016. neg.)
23. Buda, Víziváros, 
ágostonos remeték egykori 
kolostora: ismeretlen 
sírköve, 14. század eleje; 
BTM Középkori Osztály 
(fotó: Lővei Pál, 1995)
24. Buda, várpalota, 
másodlagos felhasználásból: 
ismeretlen sírköve, 1300 
körül; BTM Középkori 
Osztály (fotó: BTM 
Középkori Osztály fotótára)
25-26. Mátraverebély, római katolikus templom: Verebi 
György fia Péter, erdélyi alvajda (†1403) sírköve (Rómer-
hagyaték, KÖH Tervtár, régi ltsz. 1890/23., KÖH Fotótár, 
56784. neg.; fotó: KÖH Fotótár, 40581. neg.)
27. Rábatöttös, római 
katolikus templom: 
ismeretlen nő (†1370) 
sírköve (rajz: M. KOZÁK 
1976. 6. kép nyomán)
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28. Cserény (Čerin, 
Szlovákia), római katolikus 
templom: Kürtösi Madách fia 
Pál ispán (?) sírköve, 14. 
század második negyede 
(fotó: Lővei Pál, 2007)
29. Vízkelet (Čierny 
Brod, Szlovákia): 
ismeretlen(ek) sírköve, 
12─13. század (fotó: 
Lővei Pál, 1986)
30-31. Felsőörs, 
prépostsági templom: 
ismeretlen sírköve, 13. 
század; Veszprém, Laczkó 
Dezső Múzeum (fotó: 
Lővei Pál, 2008; vázlatos 
felmérési rajz: Lővei Pál, 
1981)
32. Alsóörs, temető: felirat 
nélküli sírjel, 19. század 
eleje (fotó: KÖH Fotótár, 
128328. neg., Lővei Pál, 
1987)
33. Alsóörs, temető: Kő 
I(stván?) (†1828) és Kő 
Zsófi (†1834) sírköve 
(fotó: KÖH Fotótár, 
128331. neg., Lővei Pál, 
1987)
34. Balatonkenese, 
református temető: Szekeli 
József (†1810) sírköve 
(fotó: KÖH Fotótár, 
136473. neg., Lővei Pál, 
1988)
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35. Balatonkenese, 
református temető: Szeles 
János (†1830) sírköve (fotó: 
KÖH Fotótár, 136471. neg., 
Lővei Pál, 1988)
36. Vörösberény, temető: Sz. J. sírköve, 19. 
század első harmada (fotó: KÖH Fotótár, 
138445. neg., Lővei Pál, 1988)
37. Szentkirályszabadja, 
református temető: Ceh Péter 
(†1820) sírköve (fotó: KÖH 
Fotótár, 138489. neg., Lővei Pál, 
1988)
38. Szentkirályszabadja, református temető: 
Cseh Kató (†1814) sírköve (fotó: KÖH 
Fotótár, 138487. neg., Lővei Pál, 1988)
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39. Externsteine, Szent 
Sír-együttes, 12. század 
(fotó: internet)
40. Externsteine, Szent 
Sír-együttes, fülkesír, 12. 
század (fotó: internet)
41. Kastel, Szent Sír-együttes 
(fotó: Lővei Pál, 2006)
42. Kastel, Szent Sír-együttes 
(fotó: Lővei Pál, 2006)
43. Felsőszemeréd (Horné Semerovce, Szlovákia), római 
katolikus templom: a déli kapu szemöldökköve (fotó: 
Lővei Pál, 2008)
44. Felsőszemeréd (Horné Semerovce, 
Szlovákia), római katolikus templom: a 
tető fémkeresztje (CSÁKY 1998. 
nyomán)
45. Nagymihály (Michalovce, 
Szlovákia): Janus (?) sírköve, 16. század 
(fotó: dr. Christo Dimitrov, Szófia)
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48. Stupava: Metód 
püspök állítólagos 
sírköve; Brno, 
Moravské zemské 
muzeum (rajz: POJSL 
2006. 227. old. 
nyomán)
46-47. Dévény (Devín, Szlovákia) római katolikus 
templom: ismeretlen sírköve, 13. század második fele, 14. 
század eleje (fotó: Lővei Pál, 1995; rajz: SLIVKA 1987. 
8/6. kép nyomán)
49. Buda, egykori domonkos 
kolostor: Comói Zakariás 
(†1402) sírköve a 
Nagyboldogasszony-templom 
egykori kiállításán, Árpád-
házi hercegre utaló felirattal; 
(fotó: Surány László)
50-51. Buda, egykori domonkos kolostor: Comói 
Zakariás (†1402) sírköve; BTM Középkori Osztály, ltsz. 
90. (vázlatos felmérési rajz: BTM Középkori Osztály 
rajztára, 4885. sz. nyomán; fotó: KÖH Fotótár, 4761. 
neg., 125918. neg)
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54. Gyulafehérvár (Alba Iulia, Románia), 
székesegyház: Statileo János erdélyi püspök 
(†1542) sírköve (fotó: Varga Lívia, 1979)
52-53. Budapest II., Margit utca 13. 
(az ágostonos remeték egykori 
kolostorából?): ismeretlen (†1360) 
sírköve (fotó: Lővei Pál, 1989; a 
felirat vázlatos másolata: RÓMER, 
Hagyaték. XVII. csomó K.396/17. sz. 
nyomán)
55-57. Gyulafehérvár (Alba Iulia, Románia), székesegyház: Hunyadi János kormányzó 
(†1456) 1533-ban készített szarkofágjának fedő- és oldallapjai (gipszmásolatról készült 
fotók: ENTZ 1958. 181. kép; KÖH Fotótár, 119185. neg.; BALOGH 1966. II. 309. kép) 
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58-64. „Stećci” a sarajevói Bosznia és Hercegovina 
Nemzeti Múzeuma gyűjteményéből (fotó: Lővei Pál, 
2005)
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65. Zágráb (Zagreb, Horvátország), 
székesegyház: Marocsai Balázs 
kemléki főesperes (†1495) és 
Marocsai János goricai főesperes 
síremlékének töredéke; Muzej 
grada Zagreba, ltsz. 762. (fotó: 
Muzej grada Zagreba, Vranić, 
1980)
66. Zágráb (Zagreb, Horvátország), székesegyház: 
Szegedi Lukács zágrábi püspök (†1510) 
síremlékének fejtöredéke; Hrvatski povijesni muzej, 
ltsz. 6732. (fotó: MTA Művészettörténeti 
Kutatóintézet, Makky György)
67. Zágráb (Zagreb, Horvátország), 
székesegyház: Szegedi Lukács 
zágrábi püspök (†1510) 
síremlékének lábtöredéke; Hrvatski 
povijesni muzej, ltsz. 6732. (fotó: 
MTA Művészettörténeti 
Kutatóintézet, Makky György)
68. Zágráb (Zagreb, 
Horvátország), székesegyház: 
Szegedi Lukács zágrábi 
püspök (†1510) síremlékének 
töredékei; Hrvatski povijesni 
muzej, ltsz. 6732. (vázlatos 
felmérési rajz: Lővei Pál, 
1988)
69. Kutina 
(Horvátország): Décsei 
Rohfi István fia János 
(†1420) sírlapja; 
Zágráb, Hrvatski 
povijesni muzej, ltsz. 
6811. (fotó: HORVAT 
1996. 35. kép)
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70. Lepoglava 
(Horvátország), volt 
pálos templom: Corvin 
János herceg, horvát bán 
(†1504) sírköve (fotó: 
Szoleczky Emese, 2006)
71-72. Samobor (Horvátország), Szent Mihály-kápolna: 
Leonardus (†1536) sírlapja (fotó: Marijan Bobinac, 1988; 
felmérési rajz: Lővei Pál, 1988)
73-75. Nagymaros, plébániatemplom: Miklós fia Lőrinc bíró (+1380) sírköve; Visegrád, 
Mátyás Király Múzeum, ltsz. 85.1.1. (Varsányi János rajza, KÖH Tervtár ltsz. 13649; 
felmérési rajz: Lővei Pál, 1985; fotó: Lővei Pál, 1985)
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76. Buda, egykori 
domonkos kolostor: 
„Ábel”-sírkő, 14. század 
közepe; BTM Középkori 
Osztály, ltsz. 104 (fotó: 
KÖH Fotótár, 28142. neg.)
77. Buda, 
Nagyboldogasszony-
templom: ismeretlen 
sírkövének töredéke, 15. 
század második fele; MNM, 
ltsz. 1902.121.1+7 (fotó: 
Varga Lívia, 1979)
78. Pozsony (Bratislava, 
Szlovákia), Szent Márton-
templom: Friedrich Voyt 
(†1521?) sírkövének töredéke 
(fotó: Majorossy Judit, 2005)
79. Pozsony (Bratislava, 
Szlovákia), Szent Márton-
templom: Mert Gaelsam 
(Gailsam, †1489) sírköve 
(fotó: Pamiatkový ústav 
Bratislava, Fotótár ltsz. 
5665/5, Valéková, 1956)
80. Pozsony (Bratislava, 
Szlovákia), Szent Márton-
templom: Wilhelm von 
Wulkendorf sírköve, 16. 
század eleje (fotó: 
Pamiatkový ústav 
Bratislava, Fotótár ltsz. 
5665/4, Valéková, 1956)
81. Pozsony (Bratislava, 
Szlovákia), Szent Márton-
templom: Hans Ode… 
(†1513?) sírköve (fotó: 
Pamiatkový ústav Bratislava, 
Fotótár ltsz. 5665/4, 
Valéková, 1956)
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82. Pozsony (Bratislava, 
Szlovákia), Szent Márton-
templom: ismeretlen pap 
(†1474) töredékes sírköve; 
Metské múzeum v Bratislava, 
ltsz. L 115. (fotó: Lővei Pál: 
2007)
83. Pozsony (Bratislava, 
Szlovákia), Szent Mihály-
torony: Wolfgang Forster 
(†1487) sírkőtöredéke (fotó: 
Lővei Pál, 2007)
84. Bazin (Pezinok, 
Szlovákia), római 
katolikus templom: Peter 
Storkut von Seedorf 
(†1522) sírköve (fotó: 
Lővei Pál, 1995)
85. Sopron, Szent Mihály-
templom: ismeretlen férfi 
(†1481) és felesége sírköve 
(Storno Ferenc rajza, 1879, 
KÖH Tervtár ltsz. 5303, régi 
ltsz. 15/1879)
86-87. Sopron, Szent Mihály-templom: Nathan 
Kranberger (†1510) sírköve; Soproni Múzeum, ltsz. 
56.46.1. (Storno Ferenc rajza, 1879, KÖH Tervtár ltsz. 
5303, régi ltsz. 15/1879; (fotó: Lővei Pál, 1987)
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88. Kőszeg, Szent Jakab-
templom: Jurisics Ádám és 
Anna (†1538) síremléke 
(fotó: KÖH Fotótár, 
112350. neg.)
89. Kismarton (Eisenstadt, 
Ausztria), plébániatemplom: 
Johann Siebenhirter egy 
servitorának (†1467) sírköve 
(fotó: Bildarchiv der 
Österreichischen 
Nationalbibliothek, Wien, L 
31.194)
90. Kismarton (Eisenstadt, 
Ausztria), plébániatemplom: 
Peter Wildhofer (†1478) 
sírköve (fotó: Bibó István)
91-92. Kismarton (Eisenstadt, Ausztria), plébániatemplom: Veit von Fürst (†1515) epitáfiuma 
(Storno Ferenc rajza, 1882 körül, KÖH Tervtár, K 6664; fotó: Bundesdenkmalamt, Wien, 
Neg. Nr. 54177)
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93. Kólom (Kulm, 
Ausztria), ma 
Gyepűfűzes 
(Kohfidisch, Ausztria), 
Pálffy─Erdődy-
kápolna: Claus és Anna 
Ursenbach sírköve, 15. 
század második fele 
(fotó: 
Bundesdenkmalamt, 
Wien, Neg. Nr. 33656)
94. Sárospatak, 
plébániatemplom: 
ismeretlenek 
(†1496?) sírköve 
(fotó: Lővei Pál, 
1979)
95. Nagyszeben, 
(Sibiu, Románia), 
evangélikus 
főtemplom: 
Salome Ursula 
Hedwig (†1567) 
sírköve (fotó: 
Varga Lívia, 1979)
96. Sopron: R. Chájjim 
fia R. Jicchák (elh. 
1411/1412) sírköve; 
Soproni Múzeum, ltsz. 
59.33.1. (fotó: Lővei 
Pál, 2007)
97-99. Brassó (Braşov, Románia), Szent Miklós-templom: Costea ortodox pap (†1477) 
sírköve (fotó: Surány László, 1997; felmérési rajz: Radu Lupescu; fotó: Radu Lupescu)
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100. Brassó (Braşov, Románia), 
Szent Miklós-templom: Dragomir 
fia (†1480) sírköve (fotó: 
MUŞLEA 1943. 52.)
101. Nagyszeben (Sibiu, 
Románia), evangélikus 
főtemplom: Mihnea 
havasalföldi vajda 
(†1510) sírköve (fotó: 
Vajda József, 1997)
102. Ráckeve, ortodox 
templom, a pronaosz 
padlójában: Miklós 
(†1525) sírköve (fotó: 
BTM Középkori Osztály 
fotótára, ltsz. 19244)
103. Ráckeve, ortodox 
templom, a pronaosz 
padlójában: ismeretlen 
sírköve (rajz: Lővei Pál, 
1995)
104. Ráckeve, ortodox 
templom, a pronaosz 
padlójában: ismeretlen 
sírköve (rajz: Lővei Pál, 
1988 és 1995)
105. Szakolca (Skalica, 
Szlovákia): 1535 körüli 
sírkőtöredék; Magyar 
Nemzeti Múzeum, ltsz. 
79.1910. (fotó: KÖH Fotótár, 
10322. neg.)
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106. Torna (Turňa nad Bodvou, Szlovákia), római katolikus 
templom: Tornai János (†1406) sírköve (Myskovszky 
Viktor rajza: KÖH Tervtár, K 7917; fotó: KÖH Fotótár, 
22491. neg.)
108. Kolozsvár (Cluj, 
Románia): Nyírő János fia, 
Istók (†1585) sírköve a 
városfalból, jelenleg a 
házsongárdi temetőben (fotó: 
LÁSZLÓFFY─KÁNTOR 
1989. 7. kép)
109-110. Prága: cseh és latin nyelvű feliratos táblák a lebontott Úrnapja-
kápolna homlokzatáról, 1437-es réztáblák 1600 után kőből faragott 
másolata; a Nemzeti Múzeum Lapidáriumában (fotó: Lővei Pál, 2007)
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111. Buda, 
Nagyboldogasszony-templom 
(?): Garai-címeres 
sírkőtöredék; MNG Régi 
Magyar Gyűjtemény, ltsz. 
55.1061. (fotó: 
TÖRÖK─OSGYÁNYI 1981. 
18. kép)
112-113. Buda, Nagyboldogasszony-templom: Stiborici 
II. Stibor (†l434) síremléke; BTM Középkori Osztály, 
ltsz. 139. (BTM Középkori Osztály rajztára, ltsz. 8028, 
repró: Tihanyi Bence; BTM Középkori Osztály fotótára, 
47458. neg.)
  
114-115. Buda, Nagyboldogasszony-templom: Stiborici II. Stibor (†l434) síremlékének 
részletei; BTM Középkori Osztály, ltsz. 139. (fotó: KÖH Fotótár, 17381. neg.; MNG Régi 
Magyar Gyűjtemény fotótára)
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116. Buda: ismeretlen 
sírkövének töredéke; BTM 
(leltározatlan) (fotó: KÖH 
Fotótár, 146796. neg., Mihalik 
Tamás)
117. Buda: Ernuszt János 
(†1476) kincstartó, szlavón 
bán síremlékének töredéke; 
BTM Középkori Osztály, ltsz. 
239. (fotó: BTM Középkori 
Osztály fotótára, 79. neg.)
118. Buda, Király fürdő: 
Jakabnak, Mateus de 
Cezamis fiának, Nagy 
Lajos király admirálisának 
sírköve, 15. század eleje 
(fotó: Lővei Pál, 1987)
119. Buda: Frangepán János 
horvát bán (†1436) 
sírkövének felső része (rajz: 
RÓMER 1871a. 1. kép)
120-121. Frangepán János 
sírkövének Budán (MNM ltsz. 
60.279.c) és Sárospatakon 
(MNM Rákóczi Múzeum, ltsz. 
58.8.55., letét a 
plébániatemplomban) őrzött 
töredéke (fotó: MNM; Varga 
Lívia, 1979)
122. Frangepán János 
sírköve (rekonstrukciós 
rajz: Lővei Pál, 1982)
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123-124. Buda, 
Nagyboldogasszony-templom: 
Szatmári Miklós kamaraispán 
sírköve, 14. század közepe 
előtt; MNM ltsz. 60.274.c + 
BTM Középkori Osztály, ltsz. 
59. (fotó: MNM; Lővei Pál, 
1987)
125. Buda, 
Nagyboldogasszony-
templom: Szatmári Miklós 
kamaraispán sírköve, 14. 
század közepe előtt 
(rekonstrukciós rajz: Lővei 
Pál)
127-128. Buda, egykori 
domonkos kolostor: A 
Szentléleki-Adefi család egy 
tagja sírlapjának töredéke, 
1500 körül; BTM Középkori 
Osztály, ltsz. 86. (fotó: KÖH 
Fotótár, 28143. neg.; BTM 
Középkori Osztály fotótára, 
31088. neg.)
126. Buda, egykori 
domonkos kolostor: 
Ellyevölgyi János nádori 
ítélőmester (†1526?) 
sírkövének töredéke; BTM 
Középkori Osztály, ltsz. 
77.2.30. (fotó: BTM 
Középkori Osztály 
fotótára)
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129. Buda, margitszigeti 
egykori ferences kolostor: 
Vezsenyi Domokos fia Tamás 
mester (? †1366 után) sírköve; 
BTM Középkori Osztály, ltsz. 
940, 1000 (rekontrukciós rajz: 
Lővei Pál)
130. Buda, margitszigeti 
egykori ferences kolostor: 
Vezsenyi  Domokos fia 
Miklós mester pilisi ispán 
(? †1368) sírköve; BTM 
Középkori Osztály, ltsz. 
929, 941, 999, 1027, 
86.610.1  (rekontrukciós 
rajz: Lővei Pál)
131. Óbuda, egykori 
ferences kolostor: Bézi 
Mihály sírköve, 14. század 
eleje; BTM Középkori 
Osztály (leltározatlan) 
(fotó: Lővei Pál, 1986)
132-133. Buda, Nagyboldogasszony-templom: Bernardino Monelli (†1496) sírlapja; BTM 
Középkori Osztály, ltsz. 599. (fotó: RADOCSAY, Hagyaték; BTM Középkori Osztály 
fotótára, 29294. neg.)
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135. Buda, egykori felhévízi prépostsági templom: Gergellaki 
Bertalan sírkövének részlete (fotó: MTA Művészettörténeti 
Kutatóintézet fotótára, ltsz. 46338, Makky György)
134. Buda, egykori felhévízi 
prépostsági templom: 
Gergellaki Bertalan buda-
felhévízi prépost (†1469) 
sírköve; BTM Középkori 
Osztály, ltsz. 614 (fotó: 
BTM Középkori Osztály 
fotótára)
136. Buda, egykori felhévízi 
prépostsági templom: 
Gergellaki Bertalan 
sírkövének részlete (fotó: 
BTM Középkori Osztály 
fotótára)
137. Buda, egykori ferences 
kolostor: Wemeri Zsigmond 
választott zágrábi püspök 
(†1500) sírköve; BTM 
Középkori Osztály, ltsz. 
72.2.6. (fotó: BTM Középkori 
Osztály fotótára, 36892. neg.)
138. Buda vagy Óbuda (?): 
Bakócz Bálint titeli és budai 
prépost (†1496 körül) 
sírkövének töredéke; MNM 
ltsz. 60.292.c. (fotó: Pannonia 
Regia 1994. 354. old.)
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139. Buda, 
Nagyboldogasszony-
templom: Leopold Dax budai 
bíró (†1481 után) sírkövének 
töredéke; MNG Régi Magyar 
Gyűjtemény, ltsz. 58.4.M 
(fotó: MNG Régi Magyar 
Gyűjtemény fotótára)
140. Buda, 
Nagyboldogasszony-templom: 
Nicolaus Dobringer (†1462) 
sírköve; MNM ltsz. 270.1875 
(fotó: MNG Régi Magyar 
Gyűjtemény fotótára)
141. Buda, 
Nagyboldogasszony-templom: 
Junckherr (Junkher, másként 
Edlasperger) Péter (†l504 előtt) 
sírköve; MNM (rekonstrukciós 
rajz: Lővei Pál, 1988)
142-145. Buda, Nagyboldogasszony-templom: Junckherr (Junkher, másként Edlasperger) Péter 
(†l504 előtt) sírköve; MNM ltsz. 60.285.1-2.c, 60.265.c, 70.114.c, 70.115.1-2.c (fotó: MNM; Varga 
Lívia és Lővei Pál, 1979; Lővei Pál, 1987)
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146-148. Bécs I., Luegeck 7. kapualja: Junckherr (Junkher, másként Edlasperger) Péter 
címeres-feliratos táblái (fotó: Lővei Pál, 2008)
149. Buda, 
Nagyboldogasszony-
templom (esetleg egykori 
domonkos kolostor): 
Johannes Magerdorf 
(†1303?) sírköve; BTM 
Középkori Osztály, ltsz. 
642./54.4.1. (fotó: KÖH 
Fotótár, 22539. poz.)
150-151. Buda, Nagyboldogasszony-templom (?): Thomas 
Venediger budai polgár feleségének, a boroszlói Konrad 
Sauermann leányának, Orsolyának (†l52l) töredékes sírköve; 
MNM ltsz. 70.61.1-3.c (fotó: Varga Lívia, 1980; Lővei Pál, 
2008)
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154. Buda: ismeretlen prior 
sírkövének töredékei, BTM 
Középkori Osztály (felmérési rajz: 
Lővei Pál)
152. Buda, 
Nagyboldogasszony-
templom: Lyphardus 
Paulser sírkövének 
töredéke, 14. század utolsó 
negyede; MNM ltsz. 
60.275.c (fotó: MNM)
153. Buda, 
Nagyboldogasszony-
templom: a nürnbergi 
Berchtold Kraft 
(†1392) sírköve; BTM 
Középkori Osztály, 
ltsz. 672. (fotó: KÖH 
Fotótár, 28199. neg.)
155. Budaszentlőrinci pálos 
kolostor: a bambergi 
Heinricus Mehlmeister 
(†1412) síremléke, BTM 
Középkori Osztály (fotó: 
BTM Középkori Osztály 
fotótára)
156-157. Buda, Nagyboldogasszony-templom: Meisseni 
Frenclin (†1404) sírköve,  BTM Középkori Osztály, ltsz. 673. 
(rajz: Vasárnapi Újság 1896. 559.; fotó: KÖH Fotótár, 28191. 
neg.)
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158. Buda, egykori 
domonkos kolostor: 
Heinricus Pauher (†1373) 
sírköve; BTM Középkori 
Osztály, ltsz. 70. (fotó: BTM 
Középkori Osztály fotótára)
159. Buda, 
Nagyboldogasszony-
templom: Bernardus 
Pederdarffer sírkövének 
töredékei, 15. század 
harmadik negyede; BTM 
Középkori Osztály, ltsz. 
247. (fotó: KÖH Fotótár, 
28161. neg.)
160. Buda, egykori 
domonkos kolostor: Delbene 
Jakab fia Bene (†1376) 
sírköve; BTM Középkori 
Osztály, ltsz. 69. (fotó: KÖH 
Fotótár, 79950. poz., 130782. 
neg.)
161-162. Buda, domonkos kolostor: Firenzei Benedek 
fiának (†1405) sírköve; BTM Középkori Osztály, ltsz. 80. 
(fotó: KÖH Fotótár, 4760, 125919. neg.; )
163. Buda, domonkos 
kolostor: 1488-as évszámú 
sírkőtöredék; BTM 
Középkori Osztály, ltsz. 56. 
(fotó: BTM Középkori 
Osztály, 34071. neg.)
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164. Buda, egykori 
domonkos kolostor: a 
milánói Ambrus mester 
sírköve, 14. század vége; 
MNM ltsz. 
132/1868.5./60.283.c (fotó: 
MNM)
165-166. Buda, egykori domonkos kolostor: Johannes Furno 
modenai ifjú (†1510 után) sírköve; BTM Középkori Osztály, 
77.2.12. (felmérési rajz: H. GYÜRKY 1981. Abb. 161/1; 
fotó: BTM Középkori Osztály fotótára)
167-168. Ismeretlen lelőhely (Buda?): padovai származású vagy tanultságú, ismeretlen 
személy sírkövének töredéke, 14. század második fele; MNM ltsz. 60. 284.c (fotó: MNM 
Adattár; rajz: RÓMER, Jegyzőkönyvek IV /1860/ 11.)
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169. Buda, egykori 
domonkos kolostor: 
Jacobus Hispanus (†1521 
után) sírkövének töredéke; 
BTM Középkori Osztály, 
ltsz. 83. (fotó: KÖH 
Fotótár, 28241. neg.)
170.a-b. Buda: Jacobus 
Hispanus (†1521 után) 
sírkövének alsó része; MNM 
ltsz. 60.269.c. (fotó: Lővei Pál, 
1979; felmérési rajz: Lővei 
Pál)
171. Buda: Jacobus 
Hispanus sírkövének 
kiegészített felső része; 
BTM Középkori Osztály, 
ltsz. 83. (fotó: BTM 
Középkori Osztály fotótára, 
32.393. neg)
172. Buda, középkori zsidó 
temető: R. Péter fia R. 
Peszách (†1278) sírkövének 
töredéke; BTM Középkori 
Osztály, ltsz. 639. (fotó: 
SCHEIBER 1983. 112. old.)
173. Buda, középkori zsidó 
temető: ismeretlen 
(†1279/1280)  sírkövének 
töredéke; BTM Középkori 
Osztály, ltsz. 643. (fotó: 
SCHEIBER 1983. 116. old.)
174. Ismeretlen lelőhely 
(Buda?): a Kuster család 
egy tagjának sírkőtöredéke; 
MNM ltsz. 70.62.1-6.c, 
70.133.c, 70.151.c (fotó: 
Lővei Pál, 2008)
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175-177. Kassa (Košice, Szlovákia), Szent Erzsébet-templom: Augustinus Cromer (†1472) 
sírköve ( Myskovszky Viktor rajza, 1882, KÖH Tervtár ltsz. K 5179; fotó: FRŐDE 1900. 
10. ábra; fotó: KÖH Fotótár, 4315. neg.)
178. Kassa (Košice, 
Szlovákia), Szent Erzsébet-
templom: Augustinus Cromer 
sírkövének részlete (fotó: 
Lővei Pál, 1998)
179. Kassa (Košice, 
Szlovákia), Szent Erzsébet-
templom: Nicolaus 
Wagmeister (†1483) 
sírköve (fotó: KÖH 
Fotótár, 4313. neg.)
180. Kassa (Košice, 
Szlovákia), Szent Erzsébet-
templom: Michael Günter 
sírköve, 1516 (fotó: Lővei 
Pál, 1987)
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181-183. Kassa (Košice, Szlovákia), Szent Erzsébet-templom: Thadeus Lardus (Taddeo 
Lardi) egri őrkanonok, gubernátor (†1512) síremléke (vázlatos rajz: MYSKOVSZKY, 
Füzetek 14., KÖH Tervtár ltsz. K 634, 1632. sz.; Myskovszky Viktor rajza: 
CSERGHEŐ─CSOMA 1890a. 59. old.; fotó: KÖH Fotótár, 7750. neg.)
184-185. Kassa (Košice, Szlovákia), Szent Erzsébet-templom: 
Thadeus Lardus síremlékének részletei (fotó: KÖH Fotótár, 7751. 
neg; Lővei Pál, 1987)
186. Gyulafehérvár 
(Alba Iulia, Románia), 
székesegyház: Szécsi 
András püspök (†1356) 
sírköve (fotó: KÖH 
Fotótár, 2094., 127811. 
neg.)
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187. Gyulafehérvár (Alba Iulia, Románia), 
székesegyház: Lavacensisnek, Goblin erdélyi püspök 
segédpüspökének (†1376 után) sírköve (fotó: 
Galacanu Efstatia)
188. Szászsebes (Sebeş-Alba, 
Románia), evangélikus templom: 
Johannes Pellio (†1520) sírkövének 
töredéke (fotó: Vajda József, 1997)
189. Brassó (Braşov, 
Románia), Fekete-
templom: Thomas 
Sauder plébános 
(†1413 után) sírfelirata 
(fotó: Radu Lupescu)
190. Nagyszeben (Sibiu, 
Románia), evangélikus 
főtemplom: Georg Hecht 
polgármester (†1496) 
sírköve (fotó: Vajda József, 
1997)
191. Nagyszeben (Sibiu, 
Románia), evangélikus 
főtemplom: Nicolaus Proll 
polgármester, szász királybíró 
(†1499) sírköve (fotó: Vajda 
József, 1997)
192. Nagyszeben (Sibiu, 
Románia), evangélikus 
főtemplom: Johannes 
Lulay polgármester, szász 
királybíró (†1521) sírköve 
(fotó: Vajda József, 1997)
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193. Szakolca (Skalica, 
Szlovákia), volt ferences 
templom: Agnes de 
Cutzesdorf (†1488) 
sírkövének részlete (fotó: 
Elena Sabadošová) 
194. Szakolca (Skalica, 
Szlovákia), volt ferences 
templom: Tótselymesi 
Tharczai János székelyispán 
(†1510) síremléke (fotó: 
Pamiatkový ústav Bratislava, 
Fotótár ltsz. 3977/14, Fialová, 
1955)
195. Szakolca (Skalica, 
Szlovákia), volt ferences 
templom: Tótselymesi 
Tharczai János síremlékének 
részlete (fotó: internet)
196. Szakolca (Skalica, 
Szlovákia), zsidó temető: R. 
Jedidja fia R. Zechárja 
(†1398) sírköve (fotó: 
SCHEIBER 1983. 148. old.)
197. Budapest, rákospalotai 
temető: roma „üvegház”-
síremlék (fotó: Lővei Pál, 
1995)
198. Budapest, rákospalotai 
temető: roma „üvegház”-
síremlék (fotó: Lővei Pál, 
1995)
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199. Budapest, rákospalotai temető: roma „üvegház”-
síremlék (fotó: Lővei Pál, 1995)
200. Budapest, rákospalotai 
temető: roma „üvegház”-
síremlék (fotó: Lővei Pál, 
1995)
201. Saarbrücken, St. Arnual egykor ágostonos kanonokrendi, jelenleg evangélikus 
templom: Teodicus kanonok (†1222) sírtáblája (fotó: Lővei Pál, 2006)
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202. Tata, bencés apátság: 
Márton mester és felesége, 
Margit sírköve, 1492; 
Kuny Domonkos Múzeum 
(fotó: MNG, Régi Magyar 
Gyűjtemény fotótára)
203. Buda, Víziváros, ágostonos remeték egykori 
kolostora: kriptafedlap, 1455; BTM Középkori Osztály 
(fotó: Lővei Pál, 1995)
205. Salzburg, az első 
püspökök és a St. Peter 
bencés kolostor első 
apátjai a kolostor első, 
784-től vezetett 
Verbrüderungsbuch-
jában; Salzburg, 
Bibliothek der 
Benediktinerabtei St. 
Peter, Hs. A 1 (St. Peter 
1982. 40. old.)
204. Remiremont 
kolostorának Liber 
memoriales–e (Róma, 
Bibliotheca Angelica) 
(ANGENENDT 2008. 
64. kép)
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207. Saarbrücken, St. Arnual evangélikus 
templom: halotti emlékkönyv 2006 
szeptemberében (fotó: Lővei Pál, 2006)
206. Zágráb (Zagreb, Horvátország), 
székesegyház: a káptalan Liber 
Statutorum-a, 1334 (a statútumok 7. lapja: 
Riznica 1987. 251. old.)
208. Garms, halotti kápolna: partecédulákból 
összefűzött halottas könyv (fotó: Lővei Pál, 
2006)
209. Szozopol, Szent György-templom: 
halotti emlékcédulák (fotó: Lővei Pál, 2007)
210-211. Pomorje, Szent György-kolostor: halotti emlékcédulák (fotó: Lővei Pál, 2007)
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212. Neszebar, ortodox 
templom: halotti emlékcédulák 
(fotó: Lővei Pál, 2007)
213. Neszebar, halotti 
emlékcédulák a kikötő fáin 
(fotó: Lővei Pál, 2007)
214. Neszebar: halotti 
emlékcédula (fotó: Lővei 
Pál, 2007)
215. Pomorje, Szent György-
kolostor: halotti emlékcédulák 
(fotó: Lővei Pál, 2007)
216-217. Igel: az ún.„igeli oszlop”, a római Secundinus textílkereskedő-család 
pillérsíremléke, 3. század első fele, közepe (fotó: Lővei Pál, 2006)
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218. Óbuda: Aelia Sabina szarkofágja, 3. század első fele; BTM Aquincumi Múzeum 
(fotó: Lővei Pál, 2007)
219. Buda, egykori 
ferences kolostor: 
római szarkofág 
másodlagos 
felhasználásból a 
Sándor-palotában 
(fotó: Lővei Pál, 
2007)
220. Ferentillo, S. Pietro in Valle apátság: római szarkofág, 3. század (fotó: képeslap)
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221-222. Trier: késő római szarkofágok (fotó: Lővei Pál, 2006)
223-224. Lőcse (Levoča, Szlovákia), Szent Jakab-templom: 
Georgius Eulenbach (†1392) sírköve (HENSZLMANN 1878. 
70. kép; fotó: KŐSZEGHY, Nyilvántartás)
225. Szentgotthárd, 
plébániatemplom: Nádasdi 
Lőrinc fia János (†1380) 
szentgotthárdi sírköve 
(fotó: MTA 
Művészettörténeti 
Kutatóintézet)
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227-228. Görgényszentimre 
(Gurghiu, Románia): 
Moravai Rumczicz Erzsébet 
(†1500) sírlapja (fotók: Soós 
Zoltán)
226. Pozsony (Bratislava, 
Szlovákia), Szent Márton-
templom: Caspar Romer 
kanonok (†1517) sírköve (fotó: 
Lővei Pál, 1995)
229.  Selmecbánya (Banská Stiavnica, Szlovákia), 
vártemplom: Gergely, valószínűleg selmecbányai plébános 
(†1516) sírlapjai (fotó: Lővei Pál, 2007)
230. Buda, 
Nagyboldogasszony-templom: 
Borbála sírkövének töredéke, 
1370-es évek; BTM 
Középkori Osztály, ltsz. 245. 
(fotó: Lővei Pál, 1987)
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231. Buda, az egykori domonkos 
kolostor körzete: ismeretlen sírkövének 
töredéke, 14. század utolsó, 15. század 
első negyede; BTM Középkori Osztály, 
ltsz. 54. (fotó: KÖH Fotótár, 28103. neg.
232-233. Hildesheim, dóm, kerengő: 
Goddescalcus presbiter (†1013) és Bodo presbiter 
(†1046 előtt) sírkövei (fotó: Lővei Pál, 2006) 
  
234-237. Passau, Niedernburg bencés apácakolostora: Gizella királyné síremléke, 11. század 
közepe és 1420 körül (fotó: UZSOKI 1984. 31. ábra; Lővei Pál, 2004)
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238. Salzburg, 
Nonnberg: 
Wilbirgis apátnő 
(†1235) sírlapja 
(felmérési rajz: 
WALZ 1867-1875. 
I. 1. sz. nyomán)
239. Salzburg, St. 
Peter: Dietmar apát 
(†1288) sírköve 
(felmérési rajz: WALZ 
1867-1875. I. 4. sz. 
nyomán)
240-241. kép. Salzburg, St. Peter: 
Chunrad von Oberndorf (†1300) és 
Marquardus Lekcher (†1300 után) 
sírlapjai (felmérési rajz: WALZ 1867-
1875. I. 5. és 7. sz. nyomán)
242. Kalocsa, székesegyház: kváderkő Márton kőfaragó sírfeliratával; Kalocsai 
Egyháztörténeti Múzeum (fotó: Takács Imre)
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243. Esztergom, Szent Adalbert-székesegyház: Vilmos kanonok sírköve, 1200 körül 
(MÁTHES 1827. Tab. IX. lit. A.)
244. Esztergom, Szent Adalbert-székesegyház: Vilmos kanonok sírköve, 1200 körül; 
székesegyház kriptája (fotó: Takács Imre)
245. Székesfehérvár, prépostsági templom: Apolinaris sírlapja, 1200 körül; Magyar Nemzeti 
Múzeum, ltsz. 60.268.c (felmérési rajz: KOLBA 1962 nyomán)
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246. Veszprém, székesegyház: ismeretlen 
prépost sírköve, 12. század második fele; 
Veszprémi Gizella Királyné Múzeum (fotó: 
Lővei Pál, 1985)
247. Tereske, római 
katolikus templom: 
Bertalan pap sírköve, 
12. század közepe, 
második fele 
(felmérési rajz: 
Lővei Pál, 1981)
248-249. Eger, székesegyház: Rachel és fia Henrik sírköve, 13. 
század harmadik negyede (fotó: MTA Művészettörténeti 
Kutatóintézet fotótára; felmérési rajz: Havasi Krisztina, 2001)
250. Buda, 
Margitsziget, Szent 
Mihály-templom: Bálint 
sírköve; 13. század 
második-harmadik 
harmada; BTM 
Középkori Osztály, ltsz. 
685. (fotó: Lővei Pál, 
1985) 
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251-252. Pozsony (Bratislava, Szlovákia), egykori ferences templom: Ábrahám lektor 
sírköve, 1300 körül (fotó: Lővei Pál, 2007)
253. Pozsony 
(Bratislava, Szlovákia): 
Péter sírköve, 1300 
körül; Metské múzeum 
v Bratislava, ltsz. L 
123. (fotó: MTA 
Művészettörténeti 
Kutatóintézet, Makky 
György) 
254. Cserény (Čerin, 
Szlovákia), római 
katolikus templom: 
Kürtösi Madáchi fia (?) 
István ispán sírköve, 
14. század első 
negyede (fotó: Lővei 
Pál, 2007)
255. Szeged: Márk püspök (†1262) 
sírköve; Móra Ferenc Múzeum 
(felmérési rajz: TROGMAYER 1992. 
145. old.)
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256. 
Savaria/Szombath
ely: ókeresztény 
sírfelirat [rajz: 
RIU 1. 1972. 75. 
(77. sz.)]
257. Savaria/Szombathely: Launionus és 
Secundinus vándorfestők sírfelirata [rajz: 
RIU 1. 1972. 81. (83. sz.)]
258. Győr, székesegyház: Salamonvári 
Bereck kanonok (†1364) és egy társa sírköve 
(fotó: MTA Művészettörténeti Kutatóintézet)
259. Buda, 
Nagyboldogasszony-
templom: János festő 
(†1370) sírköve; BTM 
Középkori Osztály, ltsz.: 
671. (fotó: KÖH Fotótár, 
28190. neg.)
260. Pécs, székesegyház: 
György („Grocius”) püspök 
sírköve, 1400 után; 
Dómmúzeum (fotó: KÖH 
Fotótár, 4153. neg.)
261. 1323-ból való 
sokpecsétes oklevél három 
pecsétje; Bécs, Haus-, Hof- 
und Staatsarchiv, Allgemeine 
Urkundenreihe 1323.IV.8. 
(vázlatos rajz: Lővei Pál, 
1984; vö.: ENGEL─LŐVEI 
1998. 1. kép)
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262. 1328-ból való sokpecsétes oklevél 
pecsétjei; Bécs, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, 
Allgemeine Urkundenreihe 1328.IX.21. 
(vázlatos rajz: Lővei Pál, 1984; vö.: 
ENGEL─LŐVEI 1998. 3/a-b. kép)
263. Ismeretlen lelőhely: 
Kompolti Zsuzsanna sírlapja, 
15. század első negyede; 
Magyar Nemzeti Múzeum, 
ltsz. 60.286.c. (fotó: 
RADOCSAY, Hagyaték)
264-266. Kisnána, vártemplom: nánai Kompolti László 
pohárnokmester (†1428) sírköve (fotó: KÖH Fotótár, 1428. és 
8878. neg.; felmérési rajz: KÖH Tervtár, ltsz. 2912.)
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267-268. Nagymaros: ismeretlen sírkövének töredéke, 
14. század harmadik negyede; Visegrád, Mátyás 
Király Múzeum, ltsz. 53.53.1. (fotó: Surány László, 
1985; felmérési rajz: Lővei Pál, 1985)
269. Tornagörgő (Hrhov, 
Szlovákia): Bebek György 
királynéi tárnokmester 
(†1390) sírköve a 
gombaszögi pálos 
kolostorból, 1371 után (fotó: 
KÖH Fotótár, 1792. neg.)
270-272. Pelsőc (Plesivec, Szlovákia), református templom: Bebek László királynői 
tárnokmester (†1403/4, a sírkő szerint 1401) sírköve (rajz: CSERGHEŐ─CSOMA 1890a. 
16. old.; felmérési rajz: CSÁNYI─LUX 1940. 8. kép; fotó: KÖH Fotótár, 9056. neg.)
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273-275. Terebes (Trebišov, Szlovákia), római katolikus templom: Perényi János 
tárnokmester (†1458) sírlapja (Myskovszky Viktor rajza: KÖH Tervtár, ltsz. K 8087.; fotó: 
MTA Művészettörténeti Kutatóintézet fotótára, Makky György; fotó: Mudrák Attila)
      
276. Terebes: Perényi János 
sírlapjának részlete (fotó: 
Mudrák Attila)
277-278. Rudabánya, református templom: Perényi István 
asztalnokmester (†1437) sírköve (Myskovszky Viktor 
rajza, 1900: KÖH Tervtár, ltsz. 5286; fotó: KÖH Fotótár, 
87838. neg.)
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279. Székefehérvár: Stiborici (I.) Stibor (†1414) 
síremlékének fejtöredéke, 1430-as évek eleje; 
Körösi Jenő gyűjteménye (fotó: MTA 
Művészettörténeti Kutatóintézet fotótára, Makky 
György)
280. Székesfehérvár: Stiborici (I.) 
Stibor síremlékének törzstöredéke, 
1430-as évek eleje; Szent István 
Király Múzeum, ltsz. 5863. (fotó: 
KÖH Fotótár, 1703. neg.)
281. Székesfehérvár: 
Stiborici (I.) Stibor 
síremlékének töredékei a 
városfalban, 1800 körül 
(Pápai János rajza: 
JAKOSICS, Collectae 1.)
282-283. Zalacsány, 
örményesi pálos kolostor: 
Kanizsai Miklós 
tárnokmester (†1404) 
sírköve; Soproni Múzeum 
és Nagykanizsai Múzeum 
(fotó: Lővei Pál, 1999 és 
1989)
284. Zalacsány, örményesi 
pálos kolostor: Kanizsai 
Miklós sírkövének 
rekonstrukciós rajza (Lővei 
Pál, 1998)
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285. Zalacsány, örményesi 
pálos kolostor: Kanizsai 
Miklós sírkövének felső 
része (DEÁK 1837-1838, 
1837. november 6.)
286. Zalacsány, örményesi 
pálos kolostor: Kanizsai 
Miklós sírköve alsó részének 
felirata [RÓMER, 
Jegyzőkönyvek XII (1863) 
41.]
287. Neszmély, református 
templom kertje: Demeter 
ispán sírkövének töredéke, 
14. század első fele (fotó: 
Lővei Pál, 1981)
288-290. Karancsberény, római katolikus templom: 
Berényi Lőrinc sírkövem 13. század vége, 14. század eleje 
(MOCSÁRY 1826. I. 174.b. kép; FORSTER 1927. kép a 
241. oldalon; fotó: KÖH Fotótár, 40234. neg.)
291. Nagyvárad (Oradea, 
Románia), székesegyház: 
Andreas Scolari váradi 
püspök (†1426) sírköve (fotó: 
Lővei Pál, 2007)
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292. Szentgotthárd, volt 
apátsági templom: Nádasdi 
Darabos György 
szentgotthárdi apát sírköve, 
1460-as évek (fotó: MTA 
Művészettörténeti 
Kutatóintézet fotótára)
293-294. Csatka, római katolikus plébániatemplom: 
Szentléleki Ákos fia Miklós (†1516) sírköve (rajz: JAKOSICS, 
Collectae 101.; fotó: Magyar Nemzeti Galéria, Régi Magyar 
Gyűjtemény)
295. Eger, várszékesegyház: 
Hámi Ákos nikomédiai 
püspök, egri segédpüspök 
(†1522) elpusztult sírköve 
(NOVÁKY 1819. 242. old.)
296. Beszterce (Bistriţa, 
Románia), evangélikus templom: 
sírkőtöredék, 14. század utolsó 
harmada ─ 15. század (fotó: 
Lővei Pál, 2008)
297. Felsőgagy, római 
katolikus templom: Gagyi 
Péter fia László (†1392?) 
sírköve (fotó: Lővei Pál, 
1980)
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298-300. Keszthely, plébániatemplom: Csáktornyai Lackfi István nádor (†1397) sírköve 
(Varsányi János rajza: KÖH Tervtár, ltsz. 2745; rajz Rómer Flóris hagyatékából: KÖH 
Tervtár, ltsz. 2746; fotó: KÖH Fotótár, 102773. neg.)
301-302. Kalocsa, 
székesegyház: 
Tárnokházi István 
olvasó kanonok 
(†1430) sírköve 
(Rómer Flóris rajza, 
1864: KÖH Tervtár, 
ltsz. 2605; fotó: 
Lővei Pál, 2007)
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303-304. Kalonda (Szlovákia), római katolikus templom: 
Kalondai István fia György (†1504) sírköve (Ifj. Mocsáry 
Antal rajza: MOCSÁRY 1826. I. 166.; fotó: Pamiatkový ústav 
Bratislava, Fotótár ltsz. 57760, Imro, 1967)
305. Buda, egykori 
domonkos kolostor: István 
festő és családja sírlapja, 
1500 körül; BTM Középkori 
Osztály, ltsz. 77.2.31. (fotó: 
BTM Középkori Osztály 
fotótára)
306. Csepény (Čepin, Horvátország): Petrus Santus özvegye, Ilona sírköve, 15. század vége, 
16. század eleje; Eszék (Osijek, Horvátország), Régészeti Múzeum (fotó: Lővei Pál, 2008) 
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307-308. Máriavölgy (Marianka, Szlovákia), pálos templom: 
Scharfenecki János (†1387) sírköve (Könyöki József rajza, 
1878 körül: KÖH Tervtár, ltsz. K 3309; fotó: RADOCSAY, 
Hagyaték)
309. Sárospatak: Pálóci 
Mihály (†1514) és Antal 
(†1526) sírköve, 1519 
(fotó: KÖH Fotótár, 7160. 
neg.)
310-311. Sárospatak: Pálóci Mihály és Antal sírkövének részletei (fotó: MTA 
Művészettöréneti Kutatóintézet fotótára)
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311. Segesd: Felsőlendvai 
Miklós bán fia Miklós mester 
(†1346) sírkövének évszáma, 
arab 6-os számjeggyel
312-313. Segesd: Felsőlendvai Miklós bán fia Miklós 
mester (†1346) sírköve; MNM ltsz. 1878.95.4. (Czobor 
Béla rajza: CZOBOR 1883. 4. kép; fotó: RADOCSAY, 
Hagyaték)
314-315. Tövis (Teiuş, 
Románia): a Zay család egy 
tagjának (†1471) sírköve (fotó: 
Vajda József, 1997)
316-317. Glogovnica (Horvátország): Korbáviai Anna 
(†1525) sírköve; Zágráb, Hrvatski povijesni muzej, 
ltsz. 6786. (fotó: BRUNŠMID 1912. 57. old.; Balić)
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318. Gyöngyössolymos, római 
katolikus templom: Solymosi 
Domokos (†1411) sírkövének 
töredéke (fotó: KÖH Fotórár, 
62558. neg.)
319-320. Szilágycseh (Cehu Silvaniei, Románia), 
református templom: Csehy Wayda István (†1504 ?) 
kriptafedlapja (rajz: KÖH Tervtár, Lux-hagyaték; fotó: 
KÖH Fotótár, 2978. neg.)
321. Mecseknádasd, temető: 
Elisabeta Hartlinin (†1749) 
sírkeresztje (fotó: Lővei Pál, 
1988)
322. Sopron, Szent Mihály-
temető: Octavia Esther 
Herberstein (†1702) és 
Juliana Polixenia 
Herberstein (†1697) grófnők 
síremlék; Soproni Múzeum 
(fotó: Lővei Pál, 2007)
323. Sopron, Szent 
Mihály-temető: a 
Neuheller család 
síremléke, 18. század 
eleje; Soproni Múzeum 
(fotó: Lővei Pál, 2007)
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324. Sopron, Szent Mihály-
temető: Jaroslaus von Steinbach 
(†1693) síremléke; Soproni 
Múzeum (fotó: Lővei Pál, 2007)
325. Sopron, Szent Mihály-temető: Johann Andreas 
Kastenholz lelkész (†1724)síremléke; Soproni Múzeum 
(fotó: Lővei Pál, 2007)
326-327. Sopron, Szent Mihály-temető: Georg Schiller mészáros (†1753) és felesége 
síremléke; Soproni Múzeum (fotó: Lővei Pál, 2007)
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328-329. Máriavölgy (Marianka, Szlovákia), pálos templom: 
Szentgyörgyi és Bazini Zsigmond első felesége, Kunigunda 
(†1461) sírköve (Könyöki József rajza, 1878 körül: KÖH 
Tervtár, ltsz. K 3308; fotó: RADOCSAY, Hagyaték)
330. Illésháza (Eliasdice, 
Szlovákia), római katolikus 
templom: Illésházi Mátyás 
gyulafehérvári prépost 
(†1510) sírköve (fotó: 
KÖH Fotótár, 2983. neg.)
331. Segesvár (Sighişoara, 
Románia), Hegyi templom: 
Stephanus Kalmus (†1528) 
plébános sírköve (fotó: 
Surány László, 1997)
332-333. Visegrád: Hédervári Katalin (†1426) sírlapja; 
Mátyás Király Múzeum, ltsz. 53.29.1. + MNM, ltsz. 
60.272.c (felmérési rajz: Lővei Pál, 1982; fotó: Surány 
László, 1985)
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334-336. Berzevice (Brezovica, Szlovákia), római katolikus plébániatemplom: Berzevici 
Henrikfi Péter tárnokmester (†1433) síremléke (Myskovszky Viktor rajza: 
MYSKOVSZKY, Füzetek 5, KÖH Tervtár, ltsz. K 23 1778. sz.; 
Myskovszky Viktor rajza, 1885: KÖH Tervtár, ltsz. K 4805, KÖH Fotótár, 135687. neg.; 
fotó: br. Szalay Gábor, 1930-as évek: RADOCSAY, Hagyaték)
337. Berzevice: Berzevici 
Henrikfi Péter síremléke 
(fotó: Lővei Pál, 1995)
338. Esztergom, 
székesegyház: Szántói 
Ambrus szentistváni prépost 
(†1483) sírköve (fotó: KÖH 
Fotótár, 112584. neg.)
339. Nyitra (Nitra, 
Szlovákia), székesegyház: 
II. Gergely nyitrai püspök 
(†1492) sírköve (fotó: 
RADOCSAY, Hagyaték)
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340. Porva, római katolikus 
plébániatemplom: Perneszi 
Pálné Orsolya (†1500) 
sírlapja (felmérési rajz: 
Koppány Tibor)
341. Gyulafehérvár (Alba 
Iulia, Románia), püspöki 
palota: főpapi sírkő 
saroktöredéke (fotó: Sarkadi 
Márton, 2000) 
342. Eger, várszékesegyház: 
Verebélyi Simon hevesi 
alispán, egri várnagy 
(†1493) sírköve; Dobó 
István Vármúzeum, kőtár, 
ltsz. K.82.18.1. (fotó: MNG 
Régi Magyar Gyűjtemény)
   
343-345. Esztergom, Szent Adalbert-
székesegyház: Vitéz János esztergomi 
érsek (†1472) korábbi sírköve; a 
székesegyház kriptája (rajz: MÁTHES 
1827. VII/C. tábla; Varsányi rajzáról 
Rohn A. metszete: PAÚR 1860; fotó: 
KÖH Fotótár, 112586. neg.)
346-347. Esztergom, Szent István-templom: 
Gosztonyi András szentistváni prépost 
(†1499) sírlapja; a székesegyház kriptája 
(rajz: MÁTHES 1827. VI/B. tábla; fotó: KÖH 
Fotótár, Hack Róbert)
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348-350. Esztergom, Szent Adalbert-székesegyház: Vitéz János esztergomi érsek (†1472) 
későbbi sírköve; a székesegyház kriptája (Varsányi rajzáról Rohn A. metszete: PAÚR 
1860; Dörre Tivadar rajza nyomán Morelli Gusztáv metszete: OMMIK XIII. 1896. 519. 
old.; fotó: KÖH Fotótár, Hack Róbert)
351-352. Esztergom, Szent István-templom: Garázda 
Péter szentistváni prépost (†(†1507 előtt) sírlapja; a 
székesegyház kriptája (rajz: MÁTHES 1827. VI/C. tábla; 
fotó: KÖH Fotótár, Hack Róbert)
353. Nagyvárad (Oradea, 
Románia), székesegyház: 
Thurzó Zsigmond váradi 
püspök (†1512) sírköve (fotó: 
Lővei Pál, 2007)
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354-355. Besztercebánya (Banská Bystrica, Szlovákia), vártemplom: Barbara Glocknitzer 
(†1513) sírlapja (rajz: IPOLYI 1878b. 35. kép; fotó: Varga Lívia─Lővei Pál, 1979)
356-358. Nagykapornak, volt apátsági templom: Semjéni Antal apát (†1546) és testvére, 
Péter újudvari plébános sírköve, 1526 előtt (rajz a Rómer-hagyatékból: KÖH Tervtár, ltsz. 
3692.; fotó: KÖH Fotótár, 118968. neg.; MNG Régi Magyar Gyűjtemény)
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359-361. Selmecbánya (Banská Stiavnica, Szlovákia), vártemplom: Georgius Cerndel 
selmeci kamaragróf (†1479) sírlapja (rajz: BÉL 1742. 624. old.; Könyöki József rajza: 
KÖH Tervtár, ltsz. K 3973/c; fotó: Lővei Pál, 2007)
362. Buda, domonkos kolostor: ismeretlen 
sírköve (†1460?); MNM ltsz. 132.1868.4. 
(fotó: RADOCSAY, Hagyaték)
363. Selmecbányán (Banská Stiavnica, 
Szlovákia), vártemplom: Johannes Hohel 
(†1480) sírköve (fotó: Lővei Pál, 2007)
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366. Lőcse (Levoča, Szlovákia), 
Szent Jakab-templom: ismeretlen 
sírlapja, 15. század második fele 
(fotó, 1941:  KŐSZEGHY, 
Nyilvántartás)
364-365. Pozsony (Bratislava, Szlovákia), Szent Márton-
templom: Gaspar (†1428) és Bartholomeus (†1453) 
Scharrach sírköve; Metské múzeum v Bratislava, ltsz. L 
130. (Könyöki József rajza, 1880 körül: KÖH Tervtár, 
ltsz. K 7298.b; fotó: MTA Művészettörténeti 
Kutatóintézet fotótára, Makky György) 
369. Toledó: héber sírfeliratot 
hordozó tégla, 11. század; 
Museo de Santa Cruz, letét a 
Sinagoga de El Tránsito 
kiállításán (fotó: Lővei Pál, 
2008)
367. Pozsonypüspöki 
(Podunajski Biskupije, 
Szlovákia), római katolikus 
templom: Péter plébános 
(†1360) sírköve (fotó: 
Lővei Pál, 1985)
368. Taliándörögd, Szent 
András-templom: Dörögdi 
Pál (†1360) és felesége 
sírköve; Veszprém, 
Laczkó Dezső Múzeum 
(fotó: Lővei Pál, 1986)
370. Zsidó sírkő a leóni Puente 
Castro-ból, 1135-ös halálozási 
évszámmal; a Museo 
Arqueológico de León letétje a 
toledói Sinagoga de El Tránsito 
kiállításán (fotó: Lővei Pál, 
2008)
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371. Eszék (Osijek, Horvátország), 
egykori Szentháromság-templom: 
Kórógyi István macsói bán (†1397) 
sírköve, crkva Sv. Križa (fotó: Lővei 
Pál, 2008)
372-373. Bethlen (Beclean, Románia), református 
templom: Bethleni Gergely (†1500) sírköve (K. 
Sebestyén József rajza: LUKINICH 1927. 30. kép; 
fotó: KÖH Fotótár, 3380. neg.)
374. Máriássy István szepesi 
főkapitány (†1516) özvegye, 
Csaholi Lúcia címertáblája a 
márkusfalvi (Markušovce, 
Szlovákia) templomból (rajz: 
BÁRCZAY 1897b. 93. old.) 
375. Szapolyai István özvegye, 
Hedvig tescheni hercegnő 
címertáblája a márkusfalvi 
(Markušovce, Szlovákia) 
templomból (rajz: BÁRCZAY 
1897b. 94. old.)
376. Szapolyai István két 
fia, János és György 
szepesi grófok 
címertáblája a 
márkusfalvi (Markušovce, 
Szlovákia) templomból 
(rajz: BÁRCZAY 1897b. 
94. old.)
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377-379. Szentgotthárd, volt apátsági templom: Szécsi 
Miklós tárnokmester (†1428) sírkövének töredékei (fotó: 
Lővei Pál, 1988, 1986, 1988)
  
380-381. Tövis 
(Teiuş, Románia), 
volt pálos templom: 
Dengelegi Pongrác 
János erdélyi vajda 
(†1476) sírköve 
(fotó: Vajda József, 
1997)
382. Nagyvázsony, egykori pálos 
templom: Myslenovith Horváth Márk 
dalmát-horvát-szlavón bán (†1512) 
tumbafedlapja (felmérési rajz: 
MÖLLER 1905. nyomán)
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383. Bazin (Pezinok, 
Szlovákia), római katolikus 
templom: Bazini (I.) György 
(†1426) sírköve (fotó: Varga 
Lívia, 1980)
384-385. Pozsonyszentgyörgy (Svätý Jur, Szlovákia), 
római katolikus templom: Szentgyörgyi és Bazini (III.) 
György (†1467) tumbafedlapja  (rézmetszet: FUXHOFFER 
1803. II. 212. és 213. között; Háry Gyula rajza nyomán 
Morelli Gusztáv metszete: OMMIK XV. 1898. 129. old.)
386. Pozsonyszentgyörgy: Szentgyörgyi és Bazini (III.) 
György tumbafedlapja  (fotó, Divald Károly: 
RADOCSAY, Hagyaték)
387. Pula: Salamon király († valószínűleg 1087) sírlapja 
(Lővei Pál, 2001)
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388-393. Szepeshely (Spišská 
Kapitula, Szlovákia), 
prépostsági templom: 
Szapolyai Imre nádor (†1487) 
szarkofágfedlapja (rajz: 
GERECZE 1898. 62. kép; 
fotók: MTA Művészettörténeti 
Kutatóintézet, Makky György)
394. Serke (Širkovce, Szlovákia): Kakas László (†1395) 
sírlapja; MNM, ltsz. 100/1939 (fotó: RADOCSAY, 
Hagyaték)
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395-397. Héthárs (Lipiany, Szlovákia), római katolikus plébániatemplom: Tarczay Tamás 
(†1493) síremléke (valószínűleg Háry Gyula rajza: KÖH Tervtár, ltsz. K 1686; Myskovszky 
Viktor rajza: KÖH Tervtár, ltsz. K 1694; fotó: Pamiatkový ústav Bratislava, Fotótár ltsz. 
2721, Kedro, 1956)
398. Szőlősgyörök Jankovich-
kastély: ismeretlen sírkövének 
töredéke (fotó: Lővei Pál, 
1991)
399-400. Buda, egykori ferences kolostor: Ákos nembeli 
Mikcs sírkövének töredéke, 14. század vége; BTM 
Középkori Osztály, ltsz. 72.2.2. (fotó: Lővei Pál, 1986; 
Kuczogi Zsuzsa felmérési rajza: BTM Középkori Osztály 
rajztára, ltsz. 16509)
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401-403. Lesencetomaj, római katolikus templom: Tomaji Jakab fia Pál (†1400) sírlapja (rajz: 
Rómer-hagyaték, KÖH Tervtár, ltsz. 23/1890; rajz: DORNYAY─VIGYÁZÓ 1934. 231. old.; 
fénykép: 2008)
404-405. Karva (Kravany nad Dunajom, Szlovákia), 
római katolikus templom: a Lábatlaniak sírlapja, 1470-es 
évek (Morelli Gusztáv metszete: ORBÁN 1869. 494. 
old.; fotó: Lővei Pál, 1987) 
406. Szakolca (Skalica, 
Szlovákia), volt ferences 
templom: Borbála sírkövének 
töredéke, 15. század vége (fotó: 
Elena Sabadošová)
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407. Nyitra (Nitra, 
Szlovákia), székesegyház: 
Berzevici György püspök 
(†1437) síremléke (fotó: 
KÖH 104623. neg.)
408. Szakolca (Skalica, 
Szlovákia), volt ferences 
templom: egy szakolcai 
kapitány sírkövének töredéke, 
1500 után (fotó: Elena 
Sabadošová)
409. Tököl, római 
katolikus templom: Csehi 
Mihály csepeli ispán 
(†1519) sírlapjának 
feliratos része (fotó: KÖH 
Fotótár, 42967. neg.)
410-411. Pécs, székesegyház: Alsáni Bálint bíboros, pécsi püspök (†1408) síremléke; 
Dómmúzeum (fotó: KÖH Fotótár, 971. neg.; KÖH Fotótár)
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412. Székesfehérvár, prépostsági 
templom: Györgyi Bodó Miklós 
prépost (†1474) sírkövének 
töredéke; Szent István Király 
Múzeum, ltsz. 8016+8017 (fotó: 
Lővei Pál, 1998)
413-414. Pannonhalma, bencés apátsági templom: 
Szigfrid apát (†1365) síremléke (Onderka Róbert rajza, 
1859: KÖH Tervtár, ltsz. 4308.; metszet Storno Ferenc 
rajza nyomán: Emléklapok 1876. 5. ábra)
415-416. Pannonhalma: Szigfrid apát síremléke (fotó: MTA Művészettörténeti Kutatóintézet 
fotótára; Lővei Pál, 2007)
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417-419. Pannonhalma, bencés apátsági templom: bőcsi Cudar László (†1372) síremléke 
(Rómer Flóris metszete: RÓMER, Hagyaték, K.436/160, 174.; Onderka Róbert rajza, 1859: 
KÖH Tervtár, ltsz. 4304.; FRAKNÓI 1879. 21. old.)
420-422. Pannonhalma, bencés apátsági templom: bőcsi Cudar László (†1372) síremléke 
(fotó: KÖH Fotótár, 74383. neg.; Lővei Pál, 2007)
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423. Pannonhalma, bencés 
apátsági templom: Dobói 
Miklós pannonhalmi apát 
(+1438/39) töredékes sírköve 
(fotó: Lővei Pál, 1988) 
424. Pécs, székesegyház: 
Szekcsői János baranyai 
főesperes (†1435) sírköve 
(fotó: KÖH, Galacanu 
Efstatia)
425. Somogyvár, bencés 
apátság: Zathai János 
fehérvári kanonok, 
bélavári esperes 
kriptafedlapjának töredéke, 
1524 (fotó: KÖH Fotótár, 
111768. neg.)
426-427. Visegrád: Bonaioncca mester, orvos, meráni dékán 
(†1362) sírköve; Mátyás Király Múzeum (fotó: Lővei Pál, 2006)
428. Berethalom (Biertan, 
Románia), evangelikus 
templom: János berethalmi 
plébános (†1526) sírköve (fotó: 
Lővei Pál, 1987)
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429. Eger, várszékesegyház: 
Wáry (Vári) Máté egri 
kanonok (†1505) sírköve; 
Dobó István Vármúzeum, 
kőtár, ltsz. K.82.17.1. (fotó: 
Lővei Pál, 2007)
430. Győr, székesegyház: 
Vadászi Miklós szereti 
püspök, győri segédpüspök 
(†1428) sírlapja (fotó: 
RADOCSAY, Hagyaték)
431. Pécs, székesegyház: 
Albeni Henrik pécsi 
püspök (†1444) sírköve; 
Dómmúzeum (fotó: 
RADOCSAY, Hagyaték) 
432. Visegrád: Simon jegyző sírköve, 14. század 2. harmada; Mátyás Király Múzeum, ltsz. 
53.16.1. (fotó: KÖH Fotótár, 37974. neg.)
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433-435. Esztergom, Szent Adalbert-székesegyház: Szécsi Dénes esztergomi érsek (†1465) 
síremléke; a székesegyház kriptája (rajz: MÁTHES 1827. VII/A. tábla; fotók: KÖH 
Fotótár, Hack Róbert)
436-438. Pozsony (Bratislava, Szlovákia), Szent Márton-templom: Schönberg György 
pozsonyi prépost (†1486) sírszobra, 1470, valamint két sírtáblája, 1486 (fotók: Juraj Šedivý, 
illetve Lővei Pál, 2007)
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439. Veszprém: ifj. Vitéz János 
veszprémi püspök, királynéi 
főkancellár (? †1499) sírkövének 
töredéke; Veszprém, Laczkó 
Dezső Múzeum, ltsz. 64.56 (fotó: 
Lővei Pál, 2008)
440. Siroka (Siroké, Szlovákia): Sirokai László egri 
segédpüspök (†1487?) sírkövének részlete (fotó: 
Varga Lívia, 1980) 
441-442. Siroka (Siroké, Szlovákia): Sirokai László egri 
segédpüspök (†1487?) sírköve (fotó: KÖH Fotótár, 47728. 
neg.; Varga Lívia, 1980)
443. Tengőd, római 
katolikus templom: László 
dömösi prépost sírköve, 14. 
század vége ─ 15. század 
első negyede (fotó: Lővei 
Pál, 1985) 
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444. Eger, várszékesegyház: 
Bertalan őrkanonok, egri 
vikárius sírköve, 15. század 
vége; Dobó István Vármúzeum 
(fotó: Lővei Pál, 2006)
445. Sárospatak, római 
katolikus 
plébániatemplom: Roychai 
István pataki plébános, egri 
kanonok (†1513) sírköve 
(felmérési rajz: 
GERVERS-MOLNÁR 
1983. 50. kép nyomán)
446. Zágráb (Zagreb, 
Horvátország), Szent 
Márk-templom: Mátyás 
granešinai plébános (†1500 
körül) sírlapja, 1472; 
Muzej grada Zagreba, ltsz. 
MGZ 870 (foto: Muzej 
grada Zagreba, neg. III-
939)
447. Krakkó, Wawel-
székesegyház, Szent 
Zsigmond-kápolna: felül I. 
Zsigmond lengyel király 
(†1548), alatta Zsigmond Ákos 
király (†1572) síremléke (fotó: 
Lővei Pál, 2008) 
448-449. Mezőtelegd (Tileagd, Románia), református 
templom: Telegdi István kincstartó (†1514) sírköve, 
1507 után (rajz: CSERGHEŐ─CSOMA 1890a. 59. old.; 
fotó: MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Makky 
György)
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450. Esztergom: Albert szabó 
(†1508) sírköve; Balassa 
Bálint Múzeum, ltsz. 81.9.1. 
(fotó: KÖH Fotótár, Hack 
Róbert, 1988)
451. Ráckeve, ortodox 
templom, a pronaosz 
padlójában: Dinkó szabó, 
Ráckeve bírája (?) (†1525) 
sírlapja (fotó: Lővei Pál, 
1988)
452. Visegrád: Tamás (?) 
királyi ácsmester sírkövének 
töredéke, 14. század vége; 
Mátyás Király Múzeum 
(fotó: Lővei Pál, 2006)
453-455. Felsőelefánt (Horné Lefantovce, Szlovákia), egykori pálos kolostor: Forgách 
Gergely sírköve, 1515; Marcali, Múzeum (Könyöki József rajza, 1888: EHRENBERG 
1893. 5. kép; fotó: BÁRTFAI SZABÓ 1910. 199. old.; az összetört sírlap felmérési rajza: 
HORLER 1983. 12. kép)
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456-457. Felsőelefánt: Forgách Gergely összetört sírkövének felső része a Rákosi-címer 
maradványaival, illetve megtisztított állapotban, a lefaragott eredeti címer körvonalaival 
(fotó: KÖH Fotótár) 
458. Gniezno, 
székesegyház: Joannes de 
Lasko (Jan Łaski) érsek 
(†1531) síremléke, 1516
459. Toledo: R. Izsák fia R. 
Jakab (elh. 1349) sírköve; 
Musęo de Santa Cruz, letét a 
Sinagoga de El Tránsito 
kiállításán (fotó: Lővei Pál, 
2008)
460. Toledo: Sahwán fia R. 
Juda ben Petahy leánya, 
Sitbona úrhölgy (elh. 1349) 
sírköve; Musęo de Santa Cruz, 
letét a Sinagoga de El Tránsito 
kiállításán (fotó: Lővei Pál, 
2008)
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461-462. Budapest, rákoskeresztúri (Kozma utcai) zsidó temető: 20. század közepi és a 21. 
század elején állított sírkő (fotók: Lővei Pál, 2008)
463-464. Sopron, Szent Mihály-plébániatemplom temetője: Gensel Ádám soproni orvos 
(†1720) síremléke; Soproni Múzeum (fotó: Lővei Pál, 2007)
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465. Gniezno, székesegyház: Joannes 
Grusczynsky érsek (†1473) síremléke, 
1516 (fotó: Lővei Pál, 1999)
466. Gniezno, székesegyház: Andreas 
Rosa de Borzyschevicze érsek (†1510) 
síremléke, 1516 (fotó: Lővei Pál, 1999)
467-468. Ursberg, egykori premontrei kolostortemplom: Hanns von Freyberg zu 
Pfaffenhausen (†1483) és felesége, Genoveva von Roth (†1499 után) sírfedlapja és annak 
részlete kőfaragójellel (fotó: LIEDKE 1986. Abb. 77-78)
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469. Bad Reichenhall, St. Zeno prépostsági 
templom: Wolfgang Lueger prépost (†1526) 
síremléke, Pál prépost (†1553) és Reinhuedt 
prépost  sírfeliratával (fotó: Lővei Pál, 1984)
470. Bad Reichenhall: Wolfgang Lueger 
prépost síremlékének oldalfelülete 
kőfaragójellel (fotó: Lővei Pál, 1984)
471. Somogyvár, egykori bencés apátság: 
sírkő (?) töredéke, 15. század; Kaposvár, 
Múzeum (fotó: Bodó Balázs, 2008)
472. Bobovac: bosnyák király (II. Trvtko? 
†1443) tumbafedlapjának töredéke; 
Sarajevo, Zemaljski muzej Bosne i 
Hercegovine, ltsz. 6578 (fotó: Lővei Pál, 
2005)
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473-474. Bobovac: II. Trvtko bosnyák király 
(†1443) tumbafedlapjának saroktöredéke; 
Sarajevo, Zemaljski muzej Bosne i 
Hercegovine, ltsz. 6575/1 (fotó: ANĐELIĆ 
1973. 89. old.; Lővei Pál, 2005)
475-476. Bobovac: bosnyák király (II. Trvtko? †1443) 
tumbafedlapjának töredékei; Sarajevo, Zemaljski muzej Bosne i 
Hercegovine (fotó: Lővei Pál, 2005)
477. Savaria/Szombathely: 
ókeresztény sírfelirat (rajz: 
RIU 1. 1972. 75. (78. sz.)
478. Esztergom: Juda atya és 
Cassia sírköve, 3. század; 
Budapest, Zsidó Múzeum, 
ltsz. 2500 (fotó: SCHEIBER 
1983. 16. old.) 
479. Aquincum/Óbuda: 
Anastasius, Decusanus és 
fiuk, Beniamus síremléke, 4. 
század első fele; MNM, ltsz. 
62.70.1. (fotó: SCHEIBER 
1983. 20.old.)
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480-481. Székesfehérvár, prépostsági templom: „Nemzeti Emlékhely” (fotó: Lővei Pál, 
2007, illetve 2008. augusztus)
482-484. Szepeshelyen (Spišská Kapitula, Szlovákia), prépostsági templom: Szapolyai 
(Zápolya) István (†1499) nádor szarkofágfedlapja (Myskovszky Viktor rajza: 
MYSKOVSZKY, Füzetek 1, KÖH Tervtár, 315. sz.); Ágotha J. rajza, 1890: GERECZE 
1898. 53. old.; fotó: MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Bertalan Vilmos)
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485-489. Szepeshelyen: Szapolyai István szarkofágfedlapjának részletei (fotók: MTA 
Művészettörténeti Kutatóintézet, Makky György)
490-491. Nápoly, San Lorenzo: részletek Lodovico Aldomorescónak, (Nápolyi) László 
király admirálisának síremlékéről; Antonio Baboccio, 1421 (fotók: Lővei Pál, 1997)
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492. Pécs, egykori 
domonkos templom: 
(Izdenci?) Katalin 
sírköve, 16. század első 
harmada 
493. Borovac (Horvátország): 
Beriszló Ferenc dobori örökös 
gróf (? 1517/18) sírkövének 
töredéke; Zágráb, Hrvatski 
povijesni muzej, ltsz. 25311 
(fotó: HORVAT 1996. 94. kép)
494. Makranc (Mokrance/
Moldava na Bodvou, 
Szlovákia), római katolikus 
templom: Pietro Isvalies 
veszprémi püspök 
(1503─1511) emlékköve 
(fotó: FORSTER 1900b. 
202. ábra)
495-497. Siklós, egykori ágostonos kanonokrendi templom: Garai (I.) Miklós (†1386) 
sírköve, 1386 előtt (felmérési rajz: Szíjártó Kálmán, 1990; fotók: Lővei Pál, 1991)
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498. Siklós: Garai (I.) Miklós sírkövének részlete (fotó: Lővei 
Pál, 1991)
499. Siklós: Garai (I.) 
Miklós sírkövének részlete 
a kígyó befejezetlenül 
maradt fejével (fotó: 
Lővei Pál, 1991)
500. Gerend 
(Aranyosgerend, Luncani, 
Románia), református 
templom: építési felirat, 
1299 (fotó: ENTZ 1996. 
28. kép)
501. Zirc, ciszterci apátsági templom: Imre király (1196─2004) 
oltáralapításáról megemlékező mészkő tábla (fotó: Lővei Pál, 
2008)
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502. Egyházasgerge, római 
katolikus templom: 
szentségfülke, 1503 (fotó: 
GENTHON 1954. 149. kép)
503. Zolna (Zolná, Szlovákia), római katolikus templom: 
falképrészlet donációs felirat kezdetével (fotó: Lővei Pál, 
2007)
504. Cserény (Čerin, 
Szlovákia), római katolikus 
templom: falképrészlet 
donációs felirat kezdetével 
(fotó: Lővei Pál, 2007)
505. Székesfehérvár: Kálmáncsehi 
Domonkos székesfehérvári prépost 
(1474─1495) emléktáblája Szent Imre 
herceg emlékére; Székesfehérvári 
Egyházmegyei Múzeum (fotó: 2007)
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506. Kivésett hieroglifák II. Jahmesz fáraó (i.e. 570─526) felesége, 
Nahtbasztetré gránit szarkofágján; i.e. 6. század első fele; 
Szentpétervár, Ermitázs (fotó: Lővei Pál, 2007)
507. Szentendre: 
Alexander Severus 
császár (222─235) 
mérföldköve (fotó: 
Utak 2007. 35. old.)
508. Szentendre: Alexander 
Severus császár 
mérföldköve, a feliratból 
kivésett nevével (fotó: Utak 
2007. 35. old.)
509. Split, székesegyház: IV. Béla leányainak szarkofágja a 
főbejárat párkánya fölött; 1242 után (fotó: Lővei Pál, 2001)
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510. Split, székesegyház: a portikusz északi 
szoborcsoportjának eredeti faragványa; múzeum 
(fotó: Lővei Pál, 2001)
511. Split, székesegyház: a 
portikusz északi kicserélt, 
kiegészített szoborcsoportja (fotó: 
Lővei Pál, 2001)
512. Trier: még a 
középkorban keresztté 
átfaragott zsidó sírkő
513. Sopron: az 1532-ben (?) 
felszámolt, Szent Mihály-
dombi zsidó temető sírkövéből 
faragott ablakszemöldök az Új 
utca 7.-ből; Soproni Múzeum 
(fotó: Lővei Pál, 2007)
514. Regensburg, 
Emmeramsplatz 11. 
(Evangelisches 
Krankenhaus) utcai fala: 
befalazott, középkori 
zsidó sírkő (fotó: Lővei 
Pál, 1988)
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515. Lengyelországi zsidó temető 
maradványa (az Európai Tanács brüsszeli 
székháza előtt rendezett fotókiállításon 
készült reprodukció, 2007. december)
516. Budapest, Belvárosi templom: Pest 
város tabernákulumának (1507) részlete a 
lefaragott Krisztus-dombormű 
maradványával, (fotó: Lővei Pál, 2007)
517-518. Budapest, Belvárosi templom: Pest 
város tabernákulumának (1507) részletei, az 
angyalok 18. században pótolt fejeivel 
(fotók: Lővei Pál, 2007)
519-520. Budapest, Belvárosi templom: 
Nagyrévy András tabernákulumának (1507 
előtt) részletei, az angyalok 18. században 
pótolt fejeivel (fotó: Lővei Pál, 2007)
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521-523. Székesfehérvár, prépostsági templom: Anjou-király [valószínűleg I. (Nagy) Lajos 
(†1382)] szarkofágfedlapjának töredékei; Szent István Király Múzeum (fotók: KÖH Fotótár, 
1698. neg.; Magyar királyi 2004. 144. kép, Buzás Gergely; Magyar királyi 2004. 142. kép, 
Hack Róbert)
524-526. Székesfehérvár, prépostsági templom: nőalakos [valószínűleg I. (Nagy) Lajos 
leánya, Katalin hercegnő (†1378)] szarkofágfedlapjának töredékei; Szent István Király 
Múzeum (fotók: KÖH Fotótár, 3183. neg.; Magyar királyi 2004. 146. kép, Hack Róbert)
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527-528. Székesfehérvár, prépostsági templom: szarkofágoldallap töredéke [valószínűleg I. 
(Nagy) Lajos leánya, Katalin hercegnő (†1378) síremlékéről]; Szent István Király Múzeum 
(fotók: Hack Róbert, 2003)
529-530. Székesfehérvár, prépostsági templom: 
szarkofágoldallap figuratöredéke [valószínűleg I. (Nagy) 
Lajos leánya, Katalin hercegnő (†1378) síremlékéről], 
elölnézet és hátoldal; Szent István Király Múzeum 
(fotók: Lővei Pál, 2002)
531. Székesfehérvár, prépostsági 
templom: szarkofágoldallap 
figuratöredéke [valószínűleg I. 
(Nagy) Lajos leánya, Katalin 
hercegnő (†1378) síremlékéről]; 
Szent István Király Múzeum 
(fotó: Hack Róber, 2003)
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532-533. Székesfehérvár, prépostsági templom: szarkofágoldallap figuratöredékei; Szent 
István Király Múzeum (fotó: Hack Róber, 2003; Lővei Pál, 2002)
534-536. 
Székesfehérvár, 
prépostsági templom: 
szarkofágoldallap 
töredékei [valószínűleg 
I. (Nagy) Lajos leánya, 
Katalin hercegnő 
(†1378) síremlékéről]; 
Szent István Király 
Múzeum (fotók: Lővei 
Pál, 2006)
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537. Székesfehérvár, prépostsági 
templom: Marcali Miklós erdélyi vajda 
(†1413) másodlagosan átfaragott 
sírköve; Szent István Király Múzeum 
(fotó: KÖH Fotótár, 1701. neg.)
538. Székesfehérvár, prépostsági templom: a 
Szent István-szarkofág (római sírládából 
átfaragva 1083 körül) díszítetlen rövid oldala 
(fotó: KÖH Fotótár, 19112. poz., repro: Barka 
Gábor)
539-540. Székesfehérvár, prépostsági templom: szarkofágfedél (római sírládából átfaragva 
1083 körül) töredékei; Szent István Király Múzeum (fotó: KÖH Fotótár, 1680. neg.; 
Pannonia Regia 1994. I. 23. kép)
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541-543. Székesfehérvár, prépostsági templom: a Szent István-szarkofág (római sírládából 
átfaragva 1083 körül) „életfás” hosszoldala (Dörre Tivadar rajza nyomán Morelli Gusztáv 
metszete: OMMIK XIII. 1896.107. old.; rajz: HAMPEL 1897. CCCLXI. kép; fotó: KÖH 
Fotótár, 50. neg.)
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544-546. Székesfehérvár: a Szent István-szarkofág „ötosztatú” hosszoldala (rajz: HAMPEL 
1897. CCCLX. kép; felmérési rajz: Lux-hagyaték, KÖH Tervtár, 3450. sz.; fotó: KÖH 
Fotótár, 148. neg.)
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547-550. Székesfehérvár: a Szent István-szarkofágnak a lelket mennybe vivő angyalt ábrázoló 
rövid oldala (Dörre Tivadar rajza nyomán Morelli Gusztáv metszete: OMMIK XIII. 1896.107. 
old.; rajz: HAMPEL 1897. CCCLXII. kép; felmérési rajz: Lux-hagyaték, KÖH Tervtár, 3450. 
sz.; fotó: KÖH Fotótár, 22424. neg.)
551-552. Székesfehérvár: az eredeti római szarkofág és a belőle átfaragott Szent István-
szarkofág rekonstrukciós rajzai (Szakál Ernő, 1962: KÖH Fotótár, 58863. poz. és 58865. 
poz., repro: Barka Gábor)
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553. Székesfehérvár, prépostsági 
templom: római faragványok a 11. 
századi, délkeleti melléktér 
falmaradványaiban (fotó: Lővei Pál, 2007)
554-555. Pécs, székesegyház: az 
átfaragott római sírkövekből összeállított 
nyugati kapu, 1200 körül; Dómmúzeum 
(fotó: Lővei Pál, 2000)
556-557. Buda: az egykori domonkos kolostortemplom szentélye a török kori padlóhoz 
felhasznált sírkövek feltárásakor, 1902 (fotó: KÖH Fotótár, 57034. neg. és 57032. neg.)
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558. Paloznak, római katolikus templom: 
másodlagosan felhasznált sírlapok a sarokarmírozásban 
(fotó: Lővei Pál, 1987)
559. Paloznak, római katolikus 
templom: másodlagosan felhasznált 
sírkő a körítőfalban (fotó: Lővei 
Pál, 1987)
560-562. Hidegség, római katolikus templom: másodlagosan befalazott sírkő a nyugati 
lábazatban (fotó: KÖH Tervtár, 11943. sz. dok. 43. és 109. képe, repro: Barka Gábor; a 
rotunda nyugati részének ásatási alaprajza a sírkővel: BODOR 1977. 299. kép nyomán)
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563-565. Székesfehérvár: a sörházi malom környékén csatornafedlapként másodlagosan 
felhasznált sírkő(vek) darabjai; Szent István Király Múzeum (fotó: Lővei Pál, 2006)
566. Buda, domonkos kolostor: 
ismeretlen sírköve, BTM 
Középkori Osztály, ltsz. 54. (fotó: 
KÖH Fotótár, 28103. neg.)
567. Asszonyfalva (Axente Sever, Románia), 
erődtemplom: sírkőtöredék a falazatban (fotó: Adrian 
Andrei Rusu)
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568-569. Pannonhalma, bencés apátsági templom: az altemplomi bejáratok romanizáló, 
vörös márvány architektúrája, 1700 körül (fotó: Lővei Pál, 2007)
570. Pannonhalma, 
bencés apátsági 
templom: Tolnai 
Máté főapát 
(†1535) 
síremlékének 
töredéke (fotó: 
Lővei Pál, 1988)
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571. Vác, egykori ferences kolostor: a 
Báthori Miklós váci püspök (†1506) 
síremlékéből faragott lavabo (fotó: Lővei 
Pál, 2006)
572-573. Demsus (Densus, Románia) ortodox 
templom: ismeretlen sírköve, 12-13. század 
(fotó: Radu Lupescu; felmérési rajz: Lővei Pál, 
1979)
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574-577. Hahót, római 
katolikus templom: 
donátorfigura, 13. század 
közepe (?) (fotó: Lővei 
Pál, 2003 és 1994; 
Állami 
Műemlékhelyreállítási és 
Restaurálási Központ, 
1993)
578. Názáret, Annunciáció 
temploma: Szent Péter, 12. 
század (fotó: képeslap)
579. Hildesheim, Sankt Godehard-templom: az északi kapu 
timpanonja (13. század eleje), jobb oldalon Szent Godehard 
püspök alakjával (fotó: WILLIAMSON 1995. 119. kép)
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580. Hildesheim, dóm: Szent 
Godehard püspök szobra az 
északnyugati kapu oldalán, 
14. század vége (fotó: Lővei 
Pál, 2006)
581. Verden, St. 
Andreas-templom: Yso 
von Wölpe püspök 
(†1231) bronz sírlapja 
(fotó: BAUCH 1976. 
Abb. 440)
582. Voroneţ, kolostortemplom: 
Nagy István (Štefan cel Mare) 
vajda és családja, 1488 után 
(fotó: Lővei Pál, 2008)
583. Buda, Margitsziget, 
egykori domonkos 
apácakolostor: Árpádházi 
Margit (†1270 vagy 1271) 
második síremlékének (arca, 
1335─1340 körül) töredéke; 
BTM Középkori Osztály, ltsz. 
55.21.6. (fotó: BTM 
Középkori Osztály fotótára, 
Tihanyi Bence)
584. Cappenberg, egykori 
premontrei prépostság: 
Gottfried (†1127) és Otto 
(†1171) von Cappenberg 
síremléke, 1330 körül  (fotó: 
BAUCH 1976. Abb. 178)
585. Bamberg, az egykori 
Szent Mihály-kolostor 
temploma: Szent Ottó 
bambergi püspök (†1139) 
síremléke, 15. század első 
harmada (fotó: képeslap)
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586-587. Tegernsee, egykori bencés kolostortemploma: az alapítók tumbájának fedőlapja 
(1457) a barokk kapu fölött (fotó: Lővei Pál, 1986)
588-589. Szombathely-Szentkirály, középkori plébániatemplom timpanonja, 1230 körül; 
MNG (fotó: MNG Régi Magyar Osztály)
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590. Párizs,  St-Germain-
des-Prés: I. Childebert király 
(†558) síremléke, 1163 után; 
St-Denis (fotó: BAUCH 
1976. Abb. 49)
591. St-Père-sous-Vézelay: 
alapító pár álló alakjai az 
előcsarnokban, 1300 körül 
(fotó: BAUCH 1976. Abb. 
269)
592. Párizs: V. Károly 
szobra, 1390 körül; 
Louvre (fotó: BAUCH 
1976. Abb. 343)
593. Braunschweig, Sankt Blasius 
társaskáptalani templom: Oroszlán Henrik 
szász és bajor herceg (†1195) és felesége, 
Mathilda kettős síremléke, 1235 körül (fotó: 
Deutsche Kunst 1989. Abb. 173)
594. Wechselburg, vártemplom: Dedo von 
Wettin (†1190) és felesége, Mechtildis 
(†1189) kettős síremléke, 1240 körül 
(BAUCH 1976. Abb. 167) 
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595-596. Stuttgart, Stiftskirche: I. Ulrik, Württemberg grófja (†1265) és felesége, Ágnes 
(†1265) síremléke, 14. század közepe (fotó: Lővei Pál, 2007)
597. Stuttgart, Stiftskirche: 
I. Ulrik, Württemberg 
grófja (†1265) a 
templomban eltemetett 
württembergi grófok Sem 
Schlör által készített, 
emlékműsorozatáról, 1574 
után (fotó: Lővei Pál, 
2007)
598. Boroszló (Wrocław), Ołbin Szent 
Vince apátsági temploma: Piotr 
Włostowic sziléziai herceg (†1153) és 
felesége, Mária (†1153 után) 
elpusztult síremléke, 1270─1280-as 
évek (18. századi rajz, fotó: 
KĘBŁOWSKI 1969. 1. kép)
599. Lubiąż, 
egykori ciszterci 
templom: III. 
Boleszláv 
legnicai─brzegi 
herceg (†1352) 
síremléke (fotó: 
SOBOTA 1991. 
címlapkép)
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600. Legnica, Péter-Pál-
templom: II. Lajos sziléziai 
herceg (†1419) és felesége 
tumbafedlapja (fotó: 
KĘBŁOWSKI 1969. 100. kép)
601. Legnica, Péter-Pál-
templom: templommodell 
II. Lajos sziléziai herceg 
(†1419) és felesége 
tumbafedlapján (fotó: 
KĘBŁOWSKI 1969. 101. 
kép)
602. Garsten, volt bencés 
kolostortemplom: II. 
Ottokár stájer őrgróf 
(†1122) síremléke, 1347 
körül (fotó: BERKA, 
Garsten 1. kép)
603. Garsten, volt bencés 
kolostortemplom: I. Berthold 
apát (†1142) sírszobra, 14. 
század (fotó: BERKA, Garsten 
2. kép)
604. Garsten, volt bencés kolostortemplom: I. Berthold 
apát (†1142) fülkesírja, 17. század vége (fotó: képeslap)
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605-606. Oberalteich, kolostortemplom: Friedrich (†1100) és Aswin (†1080 után) von 
Bogen grófok kettős síremléke, 1418 (fotók: Lővei Pál, 1984)
607-608. Baumburg, egykori Ágoston-rendi kolostor 
temploma: Adelhaid von Sulzbach síremléke, 
1415─1420 körül (fotó: Lővei Pál, 1984; képeslap) 
609. Vornbach, volt bencés 
apátsági templom: I. Ekbert 
(†1109) és felesége, Matilda 
síremlékei, 1320 körül (fotó: 
Lővei Pál, 2002)
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610. Vornbach, volt bencés 
apátsági templom: Boldog 
Wirnto apát (†1127) sírköve, 
13. század vége (fotó: Lővei 
Pál, 2002)
611. Vornbach, volt bencés 
apátsági templom: Himiltrudis 
síremléke, 1300 körül (fotó: 
Lővei Pál, 2002)
612. Suben, volt 
ágostonos kanonokrendi 
kolostortemplom: Tuta 
királyné síremléke (fotó: 
Lővei Pál, 2002)
613-614. Reichersberg, ágostonos kanonokrendi kolostortemplom: Wernher (†1086), 
Dietburga és Gebhard síremléke, 1470 körül (fotó: Lővei Pál, 2004)
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615. Mondsee, bencés 
apátság: Boldog Konrád 
apát (†1145) síremléke, 
15. század utolsó 
harmada (fotó: 
WAGNER 1981. 52. 
old.)
616. Salzburg, St. Peter-
kolostor: Szent Vitalis 
püspök és apát(†730 előtt) 
síremléke, 1440 körül 
(fotó: KOCH 1982. 76. 
old.)
617. Buda, Margitsziget, domonkos 
aoácakolostor: Árpádházi Margit 
(†1270 vagy 1271) második 
síremléke (arca), 1335─1340 
(rekonstrukciós rajz: Lővei Pál)
618. Enger, evangélikus alapítványi 
templom: Widukind szász vezér (†798 
körül?) síremléke, 1100 körül, felirat 
középkor vége
619. Heiligenkreuz, ciszterci kolostor: a 
káptalanterem alaprajza Salomon Kleiner 
metszetén, 1772 (fotó: DAHM 1996. Abb. 2)
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620. Seitenstetten, bencés 
kolostor: ismeretlen 
sírköve, 1300 körül (fotó: 
Haris Andrea, 2008)
621. Königslutter, egykori apátsági templom: III. Lothar (von 
Supplinburg; †1137), Richenza császárné és Büszke Henrik 
herceg síremlékének maradványai, 13. század második fele 
(fotó: Lővei Pál, 2006)
622. Veszprém-
Jutaspuszta: cselédtemető 
a sírhoz ültetett fácskán 
koszorúval (fotó: KÖH 
Fotótár, 144986. neg., 
Lővei Pál, 1989)
623. Útszéli emlékkereszt a 
84. sz. soproni országút 
mellett, Rábapaty térségében, 
a keleti oldalon a 67-68 km 
között (fotó: Lővei Pál, 2006. 
december 3.)
624. Útszéli emlékkereszt a 
84. sz. soproni országút 
mellett, Rábapaty térségében, 
a keleti oldalon a 72-73 km 
között (fotó: Lővei Pál, 2006. 
december 3.) 
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625. Szurdokpüspöki, 
temető: Veres Kató (†1930) 
fa sírkeresztje (fotó: Lővei 
Pál, 2007)
626. Szurdokpüspöki, 
temető: Szappan Mihály fa 
sírkeresztje, 20. század 
második negyede (fotó: 
Lővei Pál, 2007)
627-632. Spichern 
(Franciaország): a 
Saarbrückentől délre eső 
„csatatér-táj” francia és német 
emlékhelyei, 19-20. század 
(fotók: Lővei Pál, 2006)
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633-634. Kastel-Staadt (Németország): katonai temető (fotó: Lővei Pál, 2006)
635. Az 1848/49-es szabadságharcban részt 
vett zsidó katonák és honvédek a felszámolt 
budapesti Lehel utcai temetőből áthelyezett 
maradványainak 1910-ben létesített közös 
sírhelye a Kozma utcai zsidó temetőben, a 
Lajta Béla tervezte emlékkővel (fotó: Lővei 
Pál, 2008)
636. Csót (Veszprém megye): 
I. világháborús katonai temető 
(fotó: Lővei Pál, 2008)
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637. Vigándpetend (Veszprém megye), 
római katolikus temető: I. világháborús 
katonai temetőrész (fotó: Lővei Pál, 2007)
638. Budapest-Hűvösvölgy: ismeretlen magyar 
katona (†1945 január) sírja (fotó: Lővei Pál, 
2009)
639. Gunther Demnig: Stolpersteine; Köln (fotó: a 
művész kiállítása Budapesten, 2007)
640-642. Gunther Demnig: 
Stolpersteine; Budapest ─ 
Rákóczi út, Hollán Ernő utca és 
Ráday utca (fotók: Lővei Pál, 
2007─2008)
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643. Taliándörögd (Veszprém megye): 
világháborús emlékmű (fotó: Lővei Pál, 
2007)
644. Ayers Rock (Uluru): világháborús 
emlékmű (fotó: Lővei Pál, 2008)
645-646. Canberra, War Memorial: áldozatok emlékfala (fotó: Lővei Pál, 2008)
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647. A tiszafüredi járás zsidó mártírjainak emléktáblái a 
budapesti Kozma utcai zsidó temető ravatalozójában (fotó: 
Lővei Pál, 2007)
648. A munkaszolgálat és a 
deportálás mezőtúri áldozatainak 
emléktáblája a budapesti Kozma 
utcai zsidó temető 
ravatalozójában (fotó: Lővei Pál, 
2007)
649-650. A budapesti Kozma utcai zsidó temető mártíremlékműve (építész: Hajós Alfréd), 
1949 (fotók: Lővei Pál, 2007-2008)
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651. Zolna (Zolná, Szlovákia): római 
katolikus templom (fotó: Lővei Pál, 2007)
652. Cserény (Čerin, Szlovákia): római 
katolikus templom (fotó: Lővei Pál, 2007)
653. Kővágóörs, az Ecsér-pusztai 
templomrom helyszínrajza (KOPPÁNY 
1993. 143. old.)
654. Alsódörgicse, a templomrom 
helyszínrajza (ÉRI─KOPPÁNY 2001. 17. 
old.
655. Mátraszőlős, római katolikus templom 
helyszínrajza a kőfal feltárt szakaszaival 
(VALTER 1974. 8. kép)
656. Nógrádsáp, a római katolikus 
templom helyszínrajza (MAROSI 1975. 32. 
old.)
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657. Veszprémfajsz, a 
templomrom ásatási 
alaprajza (RITOÓK 1984. 
2. ábra)
 
658-659. Szentmargitbánya (St. 
Margarethen, Ausztria): karner (fotó: 
KÖH Fotótár, 145807. neg., Lővei Pál, 
1990; alaprajz: CSATKAY─FREY 
1932. Abb. 304)
660. Szeged, 
vártemplom 
romjai: 
kriptafedlap, 
14. század 
utolsó harmada 
(vázlatos rajz: 
Lővei Pál, 
2004)
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661-662. Luzern: a Kapellbrücke Haláltánc-sorozatának két képe, 1626 (fotó: Lővei Pál, 
2002)
663-666. Léka (Lockenhaus, Ausztria), az ágostonos remeték egykori temploma (ma 
plébánia- és búcsújárótemplom): haláltánc figurái a kripta pillérein, 1771 táján (fotó: Lővei 
Pál, 2008)
667-669. Sümeg, temetőkeresztek: 1781, megújítva 1931-ben; 1819; 1823 (fotók: KÖH 
Fotótár, 144951, 144934, 144958. neg., Lővei Pál, 1989)
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670. Poblet, ciszterci apátság: gótikus 
kereszt (fotó: Lővei Pál, 2000)
671. Tarragona, székesegyház: gótikus 
kereszt a szentély melletti sírkertben (fotó: 
Lővei Pál, 2000)
672. Baden-Baden: 
temetőkereszt, Nikolaus 
Gerhaerts von Leyden, 
1467 (fotó: SLADECZEK 
1999. Abb. 286)
673. Sümeg: 
temetőkereszt, 1781 (fotó: 
KÖH Fotótár, 144951. 
neg., Lővei Pál, 1989)
674. Zalagyömörő: útszéli 
kereszt, 1780 körül (fotó: 
KÖH Fotótár, 144989. neg., 
Lővei Pál, 1989)
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675. Devecser: kereszt, 
1770 (fotó: KÖH Fotótár, 
146070. neg., Lővei Pál, 
1990)
676-677. Barnag: útszéli kereszt, 1804 (fotó: KÖH Fotótár, 
138447. neg., Lővei Pál, 1988)
678-679. Mezőcsát─Csicske, Árpád-kori templom és temető: gerendalyuk, feltehetően a 
temetőkereszt helye a templomtól nyugatra eső temetőrészben (felmérési rajzok: SZABÓ 
2006. 1. és 18. ábra)
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680-681. Steyr, plébániatemplom: Wolfgang 
Tenk építőmester epitáfiuma, 1513 (fotó: 
Lővei Pál, 1984)
682-683. Fenyőfő: kereszt, 1799 (fotók: 
KŐH Fotótár, 197690. és 197693. neg., 
Lővei Pál, 1999) 
684. Sopron környéki középkori kőkeresztek és mécsesfülkék, 
balról jobbra: Sopron: Pihenő-kereszt; Lénárt-kereszt; Pék-kereszt; 
Nagymarton (Mattersburg, Ausztria): Halterkreuz (rajz: K. W. 
1857. Fig. 1-4)
685. Sopron: Pék-
kereszt, 1484; 
Soproni Múzeum 
(fotó: Lővei Pál, 
2007)
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686-687. Nagymarton (Mattersburg, Ausztria): 
Halterkreuz, 1446 (fotók: KÖH Fotótár, 145783, 
145784. neg., Lővei Pál, 1990)
688-689. Márcfalva (Marz, 
Ausztria):  tabernákulumkereszt, 15. 
század (fotók: KÖH Fotótár, 
145793. neg., Lővei Pál, 1990)
690. Sopron: 
Lénárt-kereszt, 15. 
század közepe 
(fotó: Lővei Pál)
691. Sopron: Fehér- 
vagy Máriacelli-
kereszt, 1670-es évek 
(fotó: Lővei Pál)
692. Cinfalva 
(Siegendorf im 
Burgenland, 
Ausztria): kereszt, 
1626 (fotó: KÖH 
Fotótár, Lővei Pál, 
1990)
693. 
Fraknóváralja 
(Forchtenau, 
Ausztia): kereszt, 
1636 (fotó: KÖH 
Fotótár, Lővei 
Pál, 1990)
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694. Kisboldogasszony 
(Kleinfrauenhaid, 
Ausztria): kereszt 
(Kreuzbergäckerkreuz), 
1665 (fotó: Lővei Pál, 
1990)
695. Szentmargitbánya (St. 
Margarethen, Ausztria): 
kereszt (1694) a 18. századi 
Kreuzkapelle mögött (fotó: 
KÖH Fotótár, 145809. neg., 
Lővei Pál, 1990)
696. Rév-Komáromi Pál győri 
egyházmegyei klerikus, apostoli 
közjegyző kézjegye, 1519 
(ÉRDÚJHELYI 1899. 147. 
old.)
697. Trier, székesegyház: a 
kerengő mécsesfülkéje 
(fotó: Lővei Pál, 2006)
698. Nagysáros (Veľký Šariš, Szlovákia), az ágostonos 
remeték egykori kolostora: ismeretlen sírköve, 13. század 
második fele
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699. Darufalva (Draßburg, 
Ausztia): bűnbánati kereszt 
(fotó: KÖH Fotótár, 145786. 
neg., Lővei Pál, 1990)
700-701. Darázsfalva (Trausdorf, Ausztria): bűnbánati 
kereszt (fotó: KÖH Fotótár, 145814. neg., Lővei Pál, 
1990)
702. Márcfalva (Marz, 
Ausztria): bűnbánati kereszt 
(fotó: KÖH Fotótár, 145795. 
neg., Lővei Pál, 1990)
703-704. Büdöskút (Steinbrunn, Ausztria): bűnbánati 
kereszt (fotó: KÖH Fotótár, 145826. neg., Lővei Pál, 
1990)
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705. Útszéli emlékkereszt a 
84. sz. soproni országút 
mellett, Kópházától 
nyugatra, a déli oldalon a 
115-116 km között (fotó: 
Lővei Pál, 2006. december 
3.)
706. Útszéli emlékkereszt a 
84. sz. soproni országút 
mellett, Nagycenktől délre, a 
nyugati oldalon a 107-108 
km között (fotó: Lővei Pál, 
2006. december 3.)
707. Útszéli emlékkereszt a 
84. sz. soproni országút 
mellett, Kópházától 
nyugatra, az északi oldalon 
a 115-116 km között (fotó: 
Lővei Pál, 2006. december 
3.)
708. Útszéli emlékkereszt a 
tihanyi alsó úton, a 
halásztelepi kanyarban (fotó: 
Lővei Pál, 2006. július)
709. Református emlékjel a 
Ráckeve és Kiskunlacháza 
közötti bekötőút déli oldalán 
(fotó: Lővei Pál, 2007. 
január 7.)
710. Útszéli emlékkereszt a 
Ráckeve és Kiskunlacháza 
közötti bekötőút északi 
oldalán (fotó: Lővei Pál, 
2007. január 7.)
711. Útszéli emlékkereszt újonnan ültetett fácskával a 
86. sz. csornai országút mentén, Szil térségében (fotó: 
Lővei Pál, 2007)
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712. Fára helyezett, útszéli 
emlékjel a 84. sz. soproni 
országút mellett, 
Rábapatytól délre, a keleti 
oldalon a 67-68 km között 
(fotó: Lővei Pál, 2006. 
december 3.)
713. Fára helyezett, útszéli 
emlékjel a Ráckeve és 
Kiskunlacháza közötti 
bekötőút északi oldalán 
(fotó: Lővei Pál, 2007. 
január 7.) 
714. Villanyoszlopra helyezett 
emlékjel Budapesten, a 
Vágóhíd utca és a Soroksári út 
sarkán (fotó: Lővei Pál, 2008)
715. Bârsana 
(Barsanatelep, 
Sugág/Şugag, Románia): 
emlékkereszt 
útkereszteződés mellett 
(fotó: Lővei Pál, 2008. 
május 26.)
716. Beregszász 
(Beregove, Ukrajna): utcai 
emlékereszt a 
múzeumépület előtt (fotó: 
Lővei Pál, 2008. június 
12.)
717. Útszéli emlékkereszt az 
Írottkőn átvezető országút 
pihenőjében (Ausztria; fotó: 
Lővei Pál, 2008. március 15.)
718. Nouméa (Új-
Kaledónia): útszéli 
emlékjelek az állatkerthez 
vezető országút mentén 
(fotó: Lővei Pál, 2008. 
január 26.)
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719-720. Pesthidegkút: 
repülős emlékkereszt a 
vitorlázórepülő-tér szélén 
(fotó: Lővei Pál, 2008. 
november)
721-722. Bastei-
kereszt (Szász-Svájc, 
Németország; fotó: 
Lővei Pál, 2006)
723. Stolpen (Szász-Svájc, Németország): 
kőkereszt (fotó: Lővei Pál, 2006)
724. Königstein (Szász-Svájc, Németország): 
kőkereszt (fotó: Lővei Pál, 2006)
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725. Trier, a St. Martin egykori bencés 
apátság kolostorszárnyának végénél álló 
kálvária-csoport, 1498 (másolat, az eredeti a 
St. Paulus-templomban; fotó: Lővei Pál, 
2006)) 
726. Bari, San Nicola: Miklós sírfelirata a 
templom külső kváderfalán, 13. század 
(fotó: Lővei Pál, 1997)
727. Bari, San Nicola: Firminus sírfelirata 
a templom külső kváderfalán, 13. század 
(fotó: Lővei Pál, 1997)
728. Bari, San Nicola: Miklós klerikus és 
Iohannes de Marsilio sírfeliratai a templom 
külső kváderfalán, 13. század (fotó: Lővei 
Pál, 1997)
729. Erfurt, Peterskirche: az 1382. évi 
pestisjárvány áldozatainak sírfelirata a 
templom külső kváderfalán (fotó: Lővei 
Pál, 2004)
730. Klosterneuburg: Albertus sírfelirata az 
ágostonos kanonokrendi kolostortemplom déli 
falán, 13. század (fotó: Lővei Pál, 1983)
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731-733. Dinkelsbühl, Szent György-templom: sírfeliratok a homlokzati kvádereken, 16. 
század első fele (fotók: Lővei Pál, 1990)
734-735. Székesfehérvár: a prépostság egykori kerengője északi oldalán a mellvédlapon 
található bekarcolás, 13. század (fotók: Lővei Pál, 2007)
736-737. Jászapáti: sírfeliratok a plébániatemplom körítőfalának belső oldalán, 18. század 
közepe (fotók: Lővei Pál, 2006)
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738. Boroskrakkó (Cricau, Románia), 
református templom: sírkőtöredék a 
szentély külső falsíkjában, 13. század 
(fotó: Lővei Pál, 2001)
739. Olaszfalu: a római katolikus temető 19. 
század végi része az 1900-ban állított 
kereszttel (fotó: KÖH Fotótár, 146981. neg., 
Lővei Pál, 1990)
740. Pécsely: középkori (?) sírkő 
(fotó: Máté Géza, 1983)
741. Alsóörs, 
temető: Gál 
János (†1848) 
sírköve (fotó: 
KÖH, Fotótár, 
128331. neg., 
Lővei Pál, 1987)
742. Szentkirályszabadja, 
katolikus temető: Kalmár 
Antal plébános (†1833) 
sírköve (fotó: KÖH 
Fotótár, 149505. neg., 
Lővei Pál, 1988)
743. Tarnaszentmária, 
temető: ismeretlen sírköve, 
1834 (fotó: Lővei Pál, 
1988)
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744-755. 
Valamikori Vărarea 
falu (Beszterce-
Naszód megye, 
Románia): az 
egykori temető 
sírkövei, 18. század 
(rajzok: ROSKA 
1924)
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758. Barcelona, 
Montjuich: R. 
Ábrahám, R. Dávid Tos 
(Taves?) fiának 
sírköve, 9. század; 
Museo de Historia de la 
Ciudad de Barcelona, 
másolata a toledói 
Sinagoga de El 
Tránsito kiállításán 
(fotó: Lővei Pál, 2008)
756. Ráckeve: 
ismeretlen sírköve 
az ortodox templom 
temetőjéből, Árpád 
Múzeum (fotó: 
Lővei Pál, 1987)
757. Ráckeve, 
ortodox templom 
kertje: ismeretlen 
sírköve (fotó: 
Lővei Pál, 2007)
759. Balassagyarmat: 
zsidó temető (fotó: 
KÖH Fotótár, 
148756. neg., Lővei 
Pál, 1992)
760. Balassagyarmat: zsidó temető (fotó: 
KÖH Fotótár, 148756. neg., Lővei Pál, 
1992)
761. Pilisvörösvár: zsidó temető (fotó: Lővei 
Pál, 1991)
762. Lovasberény: zsidó 
temető (fotó: Lővei Pál, 1988)
763. Nagyvázsony: zsidó 
temető (fotó: KÖH Fotótár, 
149101. neg., Lővei Pál, 
1990)
764. Baja: zsidó temető 
(fotó: KÖH Fotótár, Lővei 
Pál)
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765-766. Kismarton (Eisenstadt, Ausztria): zsidó temető (fotók: KÖH Fotótár, 145816. 
neg., Lővei Pál, 1990)
767. Girona: R. Hanok, Sapata 
fia (ekh. 1311/1312) sírköve; 
Museo Arqueológico de Sant 
Pere de Galligants (fotó: Lővei 
Pál, 2000)
770. Puente Castro (León): zsidó 
sírkő, 12. század; Museo 
Arqueológico de León, letét a 
toledói Sinagoga de El Transito 
kiállításán (fotó: Lővei Pál, 
2008)
768. Monzón de Campos 
(Palencia): R. Sámuel 
(elh. 1097) sírköve; a 
toledói Sinagoga de El 
Transito kiállításán (fotó: 
Lővei Pál, 2008) 
769. Lucena: zsidó sírkő, 
11. század; Museo 
Arqueológico de Cordoba, 
másolat a toledói Sinagoga 
de El Transito kiállításán 
(fotó: Lővei Pál, 2008)
771. Worms, középkori zsidó temető (fotó: képeslap)
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772-773. Prága: régi zsidó temető (fotók: Lővei Pál, 2007)
774. Bécs 2, Obere 
Donaustraße: Áron, R. 
Baruch fiának (elh. 1349) 
sírköve; Historisches 
Museum der Stadt Wien 
(fotó: Lővei Pál, 2007) 
775. Bécs 1, Kärtnerring 7: 
zsidó sírkő töredéke, 
1315/1316; Historisches 
Museum der Stadt Wien 
(fotó: Lővei Pál, 2007)
776-777. Bécs, Seegasse: 
középkori zsidó sírkövek a 18. 
századi zsidó temető falában 
összegyűjtve (fotó: Lővei Pál, 
2008)
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778. Visegrád, 
egykori főesperesi 
templom: sírkőként 
másodlagosan 
felhasznált, római 
oszloptörzs (fotó: 
Barka Gábor)
779. Petőszinye (Svinica, Szlovákia): a római katolikus templom körül feltárt temető 
alaprajza a középkori sírkövekkel (rajz: ČAPLOVIČ─HANULIAK 1979. 2. kép)
780-782. Petőszinye: a templom körüli középkori temető megmunkálatlan sírkövei (fotók: 
Lővei Pál, 1988 és 1995)
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784. Ducó: a középkori temető 
megmunkálatlan sírkövei (fotó: 
RUTTKAY 1970. 86. old.)
783. Ducó (Ducové, Szlovákia: középkori rotunda 
körül feltárt temető alaprajza a középkori sírkövekkel 
(rajz: RUTTKAY 2005. 7/3. tábla)
785. Dévény (Devín, Szlovákia): a templomrom körüli 
középkori temető megmunkálatlan sírkövei (fotó: 
Lővei Pál, 1995)
786. Zobordarázs (Dražovce, 
Szlovákia): a középkori temető 
megmunkálatlan sírkövei (fotó: 
HANULIAK 1977. 2. kép)
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787. Szendrő-Gacsal: 
megmunkálatlan 
sírkő (fotó: Lővei Pál, 
2002)
788-789. Edelény, a borsodi földvár környéke 
(jelenleg a borsodi református templom 
mellett): megmunkálatlan sírkövek (fotók: 
Lővei Pál, 2003)
790-792. Eger, várszékesegyház és kőtár: keresztet ábrázoló sírlapok 
(fotó: Lővei Pál, 2007)
793. Kisnána, vár: 
ismeretlen sírköve 
(fotó: Lővei Pál, 
1981)
794. Homokterenye, temetőkápolna: 
sírkőtöredék (fotó: Lővei Pál, 1986)
795. Vác, középkori 
plébániatemplom: durva 
sírkő (fotó: Lővei Pál, 2005)
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796. Budapest─Hidegkút, a 
középkori Gercse falu 
temploma: megmunkálatlan 
sírkő (fotó: Lővei Pál, 2008)
797-798. Esztergom, középkori Kovácsi falu: 
ismeretlenek sírkövei; Balassa Bálint Múzeum (fotók: 
Lővei Pál, 1987, 1992)
799-800. Esztergom, 
Helemba-sziget: 
ismeretlenek sírkövei 
(felmérési rajz: 
KOVALOVSZKY 1989. 12. 
ábra nyomán)
801. Aszófő, a középkori 
Kövesd falu templomának 
romjai: durva 
megmunkálású sírkő (fotó: 
Lővei Pál, 1986)
802. Felső-Dörgicse, 
kettőstemplom: ismeretlen 
sírköve, 12─13. század 
(fotó: KÖH Fotótár, 53163. 
neg.)
803. Felső-
Dörgicse: sírkő 
(felmérési rajz: 
Koppány Tibor)
804-805. Kővágóörs-
Ecsér, templomrom: 
sírkövek (felmérési 
rajz: Lővei Pál, 1987)
806. Lengyeltóti, római katolikus templom: 
megmunkálatlan sírkő (fotó: Lővei Pál, 
1991)
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807. Egyházashollós, 
római katolikus 
templom: sírkőtöredék, 
13. század (?) (felmérési 
rajz: Ivicsics Péter) 
808-809. Felső-Dörgicse: a kettőstemplom körüli kora Árpád-
kori temető feltárása, megmunkálatlan sírkövekkel 
(2004─2006; fotók: a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum 2008-
ban rendezett, „Veszprém megye egykori élete a középkorban” 
című kiállítása alapján)
810. Magyarszecsőd, 
római katolikus 
templom: egykori 
küszöbkő (fotó: KÖH 
Fotótár, 147211. neg., 
Lővei Pál, 1989)
811-812. Jászapáti: keresztes kőfaragvány a plébániatemplom 
körítőfalának külső oldalán (fotó: Lővei Pál, 2006)
    
813-814. Budapest: ismeretlen sírköve a 
középkori Csőt faluból; BTM, ltsz. 
55.20.1. (fotó: Lővei Pál, 1995; vázlatos 
felmérési rajz: Lővei Pál)
815-816. Felsőregmec, református templom: 
ismeretlen sírköve, 13. század második fele 
(fotó: Lővei Pál, 1980; felmérési rajz: 
Koppány Tibor)
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 817-819. Haraszt (Chrasť nad Hornadom, Szlovákia), római 
katolikus templom: ismeretlen sírköve, 13. század második 
fele (Myskovszky Viktor rajza: MYSKOVSZKY, Füzetek 14, 
KÖH Tervtár K 634, 1621. sz.; felmérési rajz és fénykép: 
Lővei Pál, 1980)
820. Mezőcsát-Csicske, 
Árpád-kori templomrom: 
középkori sírkő; Miskolc, 
Hermann Ottó Múzeum 
(fotó: Lővei Pál, 2002)
821-822. Kisnána, vár: ismeretlenek sírkövei, 13. század 
második fele (fotók: Pamer Nóra; Lővei Pál, 1981)
823. Esztergom, az egykori 
Abony, majd Szentkirály falu 
Szent András-temploma 
mellől: középkori sírkő; 
Balassa Bálint Múzeum, ltsz. 
73.120.1. (fotó: Lővei Pál, 
1996)
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824-825. Nagydisznód (Cisnădie, Románia), evangélikus 
templom: középkori sírkő (fotók: Varga Lívia, 1979; 
AZZOLA 1972a. Abb. 6)
826. Buda: sírkőtöredék, 
13. század második fele; 
BTM Középkori Osztály, 
ltsz. 51.3898.1. (fotó: 
BTM, Középkori Osztály 
fotótára, 5373/2)
829-830. Buda, Mária Magdolna-
templom: sírkőtöredék, 14. 
század; BTM Középkori Osztály, 
ltsz. 68. (felmérési rajz: BTM 
Középkori Osztály rajztára, ltsz. 
9192.; fotó: KÖH Fotótár, 28104. 
neg.)
827. Buda, 
Nagyboldogasszony-
templom: ismeretlen 
sírköve, 14. század első 
fele (?); MNM, ltsz. 
60.273.c (fotó: 
RADOCSAY, Hagyaték)
828. Buda, egykori 
domonkos kolostor 
környezete: ismeretlen 
sírköve, 14. század; BTM 
Középkori Osztály, ltsz. 
4. (felmérési rajz: BTM 
Középkori Osztály 
rajztára, ltsz. 4879.)
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831. Csanád (Cenad, 
Románia): középkori 
sírkövek (fotó: Benkő 
Elek)
832. Písek, a Mária-templom 
egykori temetője: középkori 
sírkő (felmérési rajz: 
ADÁMEK─FRÖCHLICH 
1996. 7. old.)
833. Radomyšl: durva 
megmunkálású, középkori 
sírkövek (felmérési rajz: 
NECHVÁTAL 1985. 5. 
ábra)
834. Mezőcsát-Csicske, 
Árpád-kori templom és 
temető: a 110. sz. sír rajza 
(felmérési rajzok: SZABÓ 
2006. 31. ábra)
835. Szentes, régi református 
temető: fejfák (fotó: 
Galacanu Efstatia, 1994)
836-837. Vigándpetend 
(Veszprém megye), 
római katolikus temető: 
Tál Ignácz 
emlékkeresztje és fája 
(fotó: Lővei Pál, 2007)
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838-840. Taliándörögd (Veszprém megye): I. világháborús 
emléktáblácskák (fotók: Lővei Pál, 2007)
841. Buda-vízivárosi Szent 
Péter-plébániatemplom: 
sírkő, 13. század vége; 
BTM Középkori Osztály 
(felmérési rajz: H. 
GYÜRKY 1971a. 18. kép 
nyomán)
842. Esztergom, a középkori 
Zsidód falu templom körüli 
temetője: gerendaszerkezetű 
sírépítmény nyomai (fotó: 
MOLNÁR 2005. 4. kép)
843. Mátyás-Graduale, OSzK Cod. Lat. 424., fol. 50. 
recto (SOLTÉSZNÉ 1980. 79. old.)
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844. Esztergom-
Sziget, egykori 
bencés apácakolostor: 
ismeretlen sírköve, 
12-13. század; 
Balassa Bálint 
Múzeum (fotó: Lővei 
Pál, 1996)
845. Jekelfalva 
(Jaklovce, Szlovákia), 
római katolikus 
templom: ismeretlen 
sírköve, 13. század 
második fele ─ 14. 
század eleje 
(Myskovszky Viktor 
rajza, 1895: KÖH 
Tervtár, ltsz. K 2635)
846-847. Zágráb (Zagreb, Horvátország) 
Radoslav, Crestohna de Gara sírköve, 
13. század vége (rajz: BOJNIČIC et al. 
1888. 403. old.; fotó: MTA 
Művészettörténeti Kutatóintézet)
848. Dobronya (Dobra Niva, 
Szlovákia): a római katolikus 
templom nyugati 
homlokzatával szemben 
befalazott sírkő, 14. század 
első fele (?) (fotó: Lővei Pál, 
1987)
849. Beszterce (Bistriţa, 
Románia), evangélikus 
templom: ismeretlen 
sírköve (fotó: Lővei Pál, 
2008)
850. Georgenbuch, Haus Nr. 
4: sírkőtöredék 1354-es 
halálozási évszámmal (rajz: 
PAOLA─LIEDKE─RIND 
1992. 418. old.)
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851-852. Alsópetény, római katolikus templom mellett: 
sírkövek az 1778-as (?) és 1782-es évszámmal (fotó: Lővei 
Pál) 
853. Mecseknádasd, temető: 
sírkereszt 1767-es halálozási 
évszámmal (fotó: Lővei Pál, 
1988)
854-856. Jód (Ieud, Románia), ortodox fatemplom temetője: fa sírkeresztek (fotók: Lővei 
Pál, 2008)
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857. Wettingen, egykor 
kolostortemplom: 
(Habsburg) I. Albert 
német király (†1308) 
első síremlékének 
fedlapja (fotó: 
Habsburger 1979. 359. 
old.)
858. Straubing, 
St. Peter: felirat 
nélküli sírlap, 
14. század 
(MADER 1921. 
Fig. 89 alapján)
859. Aldersbach, 
egykori ciszteci 
kolosto: Ulrich von 
Lerbolfing (†1304) 
sírköve 
(MADER─RITZ 
1926. Fig. 31 
alapján)
860. Moosbach, 
karner: Ágnes, Ruger 
Rainer feleségének 
(†1360 után) a 
sírköve (GRÖBER 
1926. Fig. 42 alapján)
861. Landshut, egykori 
seligenthali ciszterci 
apácakolostor: Erzsébet, 
Alhard de Saulberch 
feleségének (†1343) 
sírköve (MADER 1927. 
Fig. 192 alapján)
862. Konzell, Seelenkapelle: 
ismeretlen sírlapja, 14. 
század (RÖTTGER 1929. 
Fig. 98 alapján)
863. Riedenburg-
Altmühlmünster, plébánia- 
(egykor johannita-) 
templom: Dietrich II. 
Schenk von Flügelsberg 
(†1347) sírlapja (rajz: 
PAOLA─LIEDKE─RIND 
1992. 410. old.)
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864. Písek: ismeretlen 
sírköve, 14. század második 
fele ─ 15. század eleje (rajz: 
ADÁMEK─FRÖCHLICH 
1996. 13. old.)
865-866. Tachov (Tachau), Szent Vencel-templom: 
sírkövek, 14. század vége ─ 15. század eleje (rajz: 
PROCHÁZKA─OULÍK 1995. XXI/20. és XX/9. kép kép)
867. Burgeis (Dél-Tirol), temető: 
Peter Anton Freiherr von Mont 
(†1800) síremléke (fotó: Lővei Pál, 
2005)
868. Szentkirályszabadja, református temető: Posa 
Josef hitvese, Cseh Erzsébet (†1841) sírköve (fotó: 
KÖH Fotótár, 138485. neg., Lővei Pál, 1988)
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869. Gelej, református temető: 
ereszes sírkő, 19. század 
közepe (fotó: Lővei Pál, 2006)
870. Gelej, református 
temető: Nemzetes Ifjú Kún 
János (†1851) ereszes 
sírköve (fotó: Lővei Pál, 
2006)
871. Miskolc, Avasi 
református temető: Bak 
Mihály (†1859) ereszes 
sírköve (fotó: Lővei Pál, 
2006)
872-873. Kecskemét, Református Gyűjtemény: Körösi István (†1742) koporsóköve (fotók: 
Lővei Pál, 2007)   
       
874. Miskolc, Avasi református temető: 
koporsókövek (fotó: Lővei Pál, 2006)
875. Göncruszka, temető: 
koporsókő, 18. század (fotó: 
Lővei Pál, 1981)
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876. Csíkdelne (Delniţa, Románia), temető: 
koporsókövek, 18. század (fotó: Lővei Pál, 
1992)
877. Csíkdelne (Delniţa, Románia), 
temető: koporsókő, 1814-es évszámmal 
(fotó: Lővei Pál, 1992)
878-879. Kázsmárk: koporsókő, 18. század (fotók: KÖH 
Fotótár, 143790. neg., Lővei Pál)
880. Hajdúböszörmény, Múzeum: Kováts Katalin 
(†1834) koporsóköve (fotó: Lővei Pál, 2005)
881. Gelej, református temető: 
koporsókő, 19. század (?) (fotó: Lővei 
Pál, 2006)
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882. Gelej, református temető: koporsókő, 1812-es halálozási 
évszámmal (fotó: Lővei Pál, 2006)
883. Devecser, régi temető: 
Richard Luther Greaves 
(†1865) síremléke (Fotó: 
KÖH Fotótár, 146988. neg., 
Lővei Pál, 1990)
884-886. Tokaj-Sziget, 
zsidó temető: 
koporsókövek (fotó: KÖH 
Fotótár, 148766. neg., 
Lővei Pál, 1992)
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887-888. Márcfalva (Marz, Ausztria), új temető: 
kovácsoltvas kereszt, talapzatán Szent Lipót 
ábrázolásával, 1734 (?)/1777 (fotók: KÖH Fotótár, Lővei 
Pál, 1990)
889. Márcfalva (Marz, 
Ausztria), régi temető: 
kovácsoltvas sírkereszt 
maradványa, 1734 (fotó: KÖH 
Fotótár, Lővei Pál, 1990)
890-891. Nagymarton (Mattersburg, Ausztria), régi 
temető: kovácsoltvas sírkeresztek, 18. század (fotók: 
KÖH Fotótár, Lővei Pál, 1990)
892. Tihany, temető: Sturm 
Károlyné (†1858) öntöttvas 
sírkeresztje (fotó: KÖH Fotótár, 
Lővei Pál, 1986)
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893. Diszel, római katolikus 
temető: Festő Mária (†1849) és 
Németh Anna (†1849), Csigó 
István anyja és felesége 
öntöttvas sírkeresztje (fotó: 
KÖH Fotótár, 138460. neg., 
Lővei Pál, 1988)
894. Diszel, római katolikus 
temető: Csigó Ferenc (†1849) 
öntöttvas sírkeresztje (fotó: 
KÖH Fotótár, 138460. neg., 
Lővei Pál, 1988)
895. Ajka, temető: 
Rudolf Hauer (†1901) 
öntöttvas sírkeresztje 
(fotó: KÖH Fotótár, 
149114. neg., Lővei 
Pál, 1990)
896-897. Selmecbánya (Banská Stiavnica, Szlovákia): 19. századi, kovácsoltvas és 
öntöttvas sírkeresztek muzeális gyűjteménye a várban (fotók: Lővei Pál, 2007)
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898. Dég, kastélypark: Festetics-sírkert (fotó: 
Alföldy Gábor)
899. Iszkaszentgyörgy, Pappenheim-
kastély: a római Caecilia Metella-
síremléket utánzó társalgó (Gabriel Seidl, 
1906─1907) (fotó: képeslap, 1960-as 
évek)
900-901. Budapest, pestszentlőrinci temető: roma síremlékek, 2000 körül (fotó: Lővei Pál, 
2008)
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902. Nagyszombat (Trnava, 
Szlovákia), a Szent Miklós-
templom egykori temetője: sírkő, 
1642 (?) (rajz: RADVÁNI 2003b. 
1-2. kép)
903-904. Pozsony (Bratislava, Szlovákia), Szent 
Márton-templom: Wolfgang Freiherr von Saurau 
(†1563) epitáfiuma (Könyöki József rajza, 1878: 
VÁLINÉ 2000. 229. old.; fotó: Lővei Pál, 2006)
905. Mosonmagyaróvár, 
plébániatemplom: papi sírkő 
töredéke az oltárlépcsőben, 16. 
század közepe (fotó: Lővei Pál, 
1978)
906-907. Piliny: vörös 
márvány sírkőlap a 
római katolikus templom 
mellett, 18. század 
második fele (fotó: 
Lővei Pál, 2006)
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909. Újudvar ispotályos 
johannita koventjének 
pecsétje, 13. század közepe 
(későbbi lenyomat) (fotó: 
TAKÁCS 1992. 53.1 sz., 
XVII. tábla)
908. Veszprém, Szent László-
templom: Hajas István 
plébános (†1798) sírköve 
(fotó: KÖH Fotótár, 148025. 
neg., Lővei Pál, 1990)
910. Újudvar, ispotályos johannita kovent: timpanon, 
1230 körül; MNM (fotó: KÖH Fotótár)
912. Szentmárton (Martin, 
Horvátország) középkori 
temploma: címertöredék; a 
nekcsei (Našice, 
Horvátország) ferences 
kolostor gyűjteményében 
(fotó: GOSS 2006a. 5. kép)
911. Ostrov u Davle egykori 
bencés kolostora: kőtábla, 
1225 körül; Prága, Nemzeti 
Múzeum Lapidáriuma (fotó: 
Lővei Pál, 2007)
913. Becsehely-Pola, római 
katolikus templom: kereszt 
alakú ablak a hajó keleti 
oromfalán (fotó: Lővei Pál, 
2007)
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915. Esztergom: töredékes sírkő, 12-13. század; Balassa 
Bálint Múzeum (fotó: MNG Régi Magyar Gyűjtemény 
fotótára, 5475)
914. Zsegnye (Žehňa, 
Szlovákia), evangélikus 
templom: sírkő, 14. század 
első fele (rajz: 
MYSKOVSZKY 1894. 3. 
ábra)
916. Esztergom, középkori 
Kovácsi falu: sírkőtöredék, 
12-13. század; Balassa 
Bálint Múzeum (fotó: 
KÖH Fotótár, 1170. neg.)
917-918. Alsóbotfalu 
(Bzince pod Javorinou, 
Szlovákia), római 
katolikus templom: 
ismeretlen sírköve, 14. 
század eleje; 
Nagyszombat (Trnava, 
Szlovákia), múzeum 
(fotó: KÖH Fotótár, régi 
pozitív; Juraj Šedivý, 
2007)
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919. Pozsony 
(Bratislava, 
Szlovákia): 
ismeretlen 
sírköve, 13. 
század; Metské 
múzeum v 
Bratislava, ltsz. L 
128. (fotó: MTA 
Művészettöréneti 
Kutatóintézet, 
7870. neg., 
Makky György)
920. Ószelec 
(Hozelec, 
Szlovákia), 
lebontott 
templom: 
ismeretlen 
sírköve, 14. 
század első fele; 
Svábfalva 
(Svabovce, 
Szlovákia), a 
római katolikus 
templom mellett 
(fotó: Wehli 
Tünde, 1968)
921-922. Ószelec/Svábfalva: sírkövek, 14. 
század első fele; (felmérési rajzok: Lővei Pál, 
1986)
923. Kolozsvár (Cluj, Románia), Szent 
Mihály-templom: ismeretlen sírköve, 14. 
század utolsó negyede (Eszterházy János 
rajza: JAKAB 1870b. VIII. tábla)
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924-926. Óbuda: vránai perjel (?) 
sírkövének töredéke, 15. század harmadik 
negyede; BTM Középkori Osztály, ltsz. 
1149. (Pollak Zs. metszete: GÖMÖRI 
HAVAS 1890. 37. old.; felmérési rajz: 
BTM Középkori Osztály rajztára, ltsz. 
9059. nyomán; fotó: Hack Róbert)
927-929. Barletta, a Szent János-lovagrend priorátusa: lovagok síremlékei, 14. század, 1382, 
1446; Catello di Barletta, lapidárium (fotók: D’ERCOLE 1997. 21, 28, 68. old.)
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930-931. 
Nagytoronya, (Veľká 
Trňa, Szlovákia), 
római katolikus 
templom: ismeretlen 
sírköve, 12─13. 
század (fotó és rajz: 
Krcho János)
932. Kerc (Cirta, 
Románia), egykori 
ciszterci kolostor: 
elveszett sírkő 
[rajz: Rómer, 
Jegyzőkönyvek 
XXX (1870) 118.]
933. Székesfehévár, 
prépostság: 
sírkőtöredék, 13. 
század; Szent 
István Király 
Múzeum (felmérési 
rajz: Egyed Endre, 
1994)
934. Geletnek 
(Hliník nad Hronom, 
Szlovákia) római 
katolikus templom: 
ismeretlen sírköve, 
13. század (fotó: 
Lővei, 1987)
935-938. Zsegra (Žehra, Szlovákia), római katolikus templom: 
Zsegrai-sírkő, 1300 körül (rajz: RÓMER 1874. XII/3. tábla; 
fotók: Kristina Markušová, 2006)
939. Tachov, Szent 
Vencel-templom: 
ismeretlen sírköve, 14. 
század eleje (felmérési 
rajz: 
PROCHÁZKA─OULÍK 
1995. 53.; XXI/21. kép)
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940-941. Nagyhalmágy (Hălmăgiu, Románia), református 
templom: ismeretlen sírköve (felmérési rajz: CAPATINA 
1976. 5. kép nyomán; fotó: Emődi Tamás, 2004)
942. Gyöngyöspata, 
római katolikus 
templom: sírkő, 17. 
század (fotó: Lővei Pál, 
1980)
943. Visegrád: ismeretlen 
sírköve, 14. század 
közepe; Mátyás Király 
Múzeum, ltsz. 53.34.1. 
(fotó: KÖH Fotótár, 
37973. neg.)
944. Szalárd (Sălard, Románia), 
egykori ferences templom: 
ismeretlen sírköve, 14. század 
(fotó: Lővei Pál, 2007)
945. Steyr, 
plébániatemplom: Hanns 
Wurulhueber (?) sírköve, 
15. század (fotó: Lővei 
Pál, 1984)
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948. Ferentillo, San Pietro in Valle: 
oltárelőlap, 739─742 között (fotó: Lővei 
Pál, 1981)
946. Felsőmicsinye 
(Horná Mičiná, 
Szlovákia), római 
katolikus templom: 
ismeretlen sírköve, 
14. század első fele 
(felmérési rajz: 
Lővei Pál, 1980)
947. Harina 
(Herina, 
Románia), 
evangélikus 
templom: 
sírkőtöredék, 13. 
század (?) (fotó: 
KÖH Fotótár, 
2945. neg.)
949. Százd (Sazdice, 
Szlovákia), római 
katolikus templom: 
felszentelési kereszt, 
14. század (fotó: 
Lővei Pál, 2007)
950. Turniscsa (Bántornya, 
Turnišče, Szlovénia), 
plébániatemplom: 
felszentelési kereszt a 
szentélyben, 14. század vége 
(fotó: Lővei Pál, 2008)
951. Cserény (Čerin, 
Szlovákia), római katolikus 
templom: felszentelési 
kereszt, 14. század (fotó: 
Lővei Pál, 2007)
952. Pónik (Poniky, 
Szlovákia), római 
katolikus templom: 
felszentelési kereszt, 14. 
század (fotó: Lővei Pál, 
2007)
953-954. Siklós, 
egykori Ágoston-rendi 
kanonoki templom: 
felszentelési keresztek 
a szentélyben, 14. 
század (fotó: Lővei Pál, 
1992 és 1996)
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955. Visegrád, királyi palota, 
északnyugati épület: 
oszloplábazat, 1476 után; 
jobbra alul a jeruzsálemi 
pajzs (felmérési rajz: 
BUZÁS─LŐVEI 2001. 50. 
ábra, Lővei Pál)
956. Visegrád, királyi 
palota, északnyugati 
épület: Beatrix királyné 
nagy címerének töredéke a 
jeruzsálemi kereszttel a 
zárt erkélyről (felmérési 
rajz: BUZÁS─LŐVEI 
2001. 53. ábra, Lővei Pál)
957. I. Péter ciprusi király 
(1359─1369) ezüst 
garasának hátoldala a 
jeruzsálemi kereszttel (fotó: 
Saladin 2005. Abb. 66)
958-959. Abaújvár, földvár, esperesi templom 
körüli temető: ismeretlen sírköve, 1100 körül ─ 12. 
század; Miskolc, Hermann Ottó Múzeum, ltsz. 
77.4.20., letét az Abaújvári Múzeum kiállításán 
(fotó: Lővei Pál, 2003)
960. Nesebar, Szent István-
templom: keresztet ábrázoló kváder 
a déli homlokzaton (fotó: Lővei Pál, 
2007)
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961-962. Križovljan (Horvátország), Szent 
Kereszt-templom: kapu (fotók: GOSS 2006a. 
12-13. kép)
963. Müstair, St. Johann bencés apátsági templom, déli apszis: a Szent István protomártír 
sírjának beszentelését ábrázoló jelenet, 12. század vége (fotó: Lővei Pál, 2005)
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964. Alsózsolca, a 
középkori Kemely község 
területe: sírkőtöredék, 13. 
század; Miskolc, Hermann 
Ottó Múzeum (fotó: 
Hermann Ottó Múzeum)
 
965-966. Tihany, bencés 
apátsági templom altemploma: 
I. András király (†1060) 
sírköve (fotó: KÖH Fotótár, 
40937. neg.; felmérési rajz: 
UZSOKI 1984 nyomán)
967. Jarrow, egykori 
kolostortemplom: keresztet 
ábrázoló kőlap, 7. század 
(vázlatos rajz: prospektus)
968-970. Aracsi kő, 11. század vége; MNG Régi Magyar Gyűjtemény, ltsz. 55.1014. (fotók: 
MNG Régi Magyar Gyűtemény fotótára; rajzi rekonstrukció: CSEMEGI 1958. alapján)
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971. Nesebar, 
Szent István-
templom: 
gyertyatartó (fotó: 
Lővei Pál, 2007)
972-973. Cseklész (Bernolákovo, Szlovákia), római katolikus 
templom: támpillérbe falazott kőtábla (fotó és felmérési rajz: 
SLIVKA 1987. 7, 8/1. kép)  
974. Maastricht, St. Servatius 
kincstára: Humbert apát (†1086) 
authentika-táblája (fotó: Canossa 
2006. II. 475. old.)
975-976. Wrabelly György budapesti ügyvéd által 
Deák Ferenc haláláról írt magyar-latin nekrológ-lap, 
1876 (fotó: Lővei Pál)
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977. Máragyulafalva (Giulesti, 
Románia), elpusztult középkori 
templom: sírkő (fotó: 
POPA─ZDROBA 1969. 6. kép)
978-979. Zirc, ciszterci apátság: sírkő, 12. század 
vége ─ 13. század (fotó: Lővei Pál, 2008; felmérési 
rajz: Bodó Balázs, 2007)
980-981. Zirc, ciszterci apátság: sírkő, 12. század vége ─ 13. század; 
Tihany, kőtár (rajz és fotó: HÜMPFNER 1964. 32-33. kép; 
felmérési rajz: Koppány Tibor)
982. Mecseknádasd, 
Szent István-kápolna: 
sírkő, 13. század (?) 
(felmérési rajz: G. 
SÁNDOR 1974. 178. 
kép)
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983. Brassó (Braşov, 
Románia), Fekete-templom: 
sírkő, 13. század második 
fele (?) (fotó: Radu Lupescu)
984. Kassa (Košice, 
Szlovákia) Szent 
Erzsébet-templom: sírkő, 
14. század első fele (fotó: 
Lővei Pál, 1987)
985. Gyöngyöspata, római 
katolikus templom: sírkő, 14. 
század eleje (fotó: 
Gyöngyöspata. Rk. tp. 
Tudományos dokumentáció, 
1972. KÖH Tervtár. 43. kép)
986. Jekelfalva 
(Jaklovce, 
Szlovákia), római 
katolikus templom: 
sírkő, 13. század 
második fele ─ 14. 
század eleje (fotó: 
Lővei Pál, 1980)
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 987. Sopron, 
egykori ferences 
kolostor: 
ismeretlen 
sírköve, 14. 
század első fele 
(fotó: Lővei Pál, 
2007)
988. Ruszt 
(Rust, Ausztria), 
Fischerkirche: 
másodlagosan 
felhasznált sírkő, 
1300 körül 
(felmérési rajz: 
Lővei Pál, 1984)
989. Buda, 
Nagyboldogasszony-
templom: ismeretlen 
sírlapja, 14. század 
eleje; MNM, ltsz. 
60.293.c (fotó: 
RADOCSAY, 
Hagyaték)
990. Hildesheim, 
székesegyház kerengője: 
Hermann Bredebake 
(†1339) sírköve (fotó: Lővei 
Pál, 2006)
991-992. Beszterce (Bistriţa, Románia), 
evangélikus templom: ismeretlen sírköve (fotó: 
Lővei Pál, 2008; felmérési rajz: Lővei Pál, 
1982)
993-994. Táblás (Dupuş, Románia), 
evangélikus templom: ismeretlen sírköve, 
14. század (fotók: Benkő Elek)
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995. Visegrád: 
ismeretlen sírkövének 
felső része orrtagos 
kereszt részletével, 14. 
század utolsó harmada; 
Mátyás Király 
Múzeum (fotó: Lővei 
Pál) 996. Zirc, ciszterci 
kolostor: ismeretlen 
sírköve, 14. század 
második fele; 
Tihany, kőtár 
(másolatáról készült 
fotó: Lővei Pál, 
2008)
997-998. Pilis, egykori ciszterci kolostor: 
töredékes vitézi sírkő, 1220-as évek; MNG, 
Régi Magyar Gyűjtemény (fotó: Mudrák 
Attila; rekonstrukció: Takács Imre)
999. Kas (Koška, Horvátország), Szent Péter 
és Pál templom: timpanon, 13. század (fotó: 
GOSS 2006a. 8. kép) 
1000-1001. Petrus de Posonio és Petrus 
Michaelis Serthew de Cluswar közjegyző 
kézjegye (rajzok: VARJÚ 1897c)
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1002-1017. Magyarországi közjegyzői kézjegyek (ÉRDÚJHELYI 1899. 127, 128, 129, 133, 
134, 198, 203, 205, 206, 207, 213, 214. old.)
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1018-1022. Magyarországi közjegyzői kézjegyek (ÉRDÚJHELYI 1899. 135, 139, 146, 
149. old.)
1023-1025. Trier: Marktkreuz (másolat, az eredeti múzeumban; fotók: Lővei Pál, 2006)
1026. Trier: kereszt a St. 
Paulin-templom előtt (fotó: 
Lővei Pál, 2006)
1027. Trier, St. Paulin: 
mennyezetkép részlete, 1743 
(Christoph Thomas Scheffer) 
(fotó: Lővei Pál, 2006)
1028. Trier: útszéli 
kereszt (fotó: Lővei 
Pál, 2006)
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1029. Setúbal: kereszt a 
Jézus-templom előtt 
(fotó: Lővei Pál, 1998)
1030. Andorra 
la Vella: kereszt 
(fotó: Lővei 
Pál, 2000)
1031-1033. Csanád (Cenad, Románia): 
Gellért-szarkofág, 11. század közepe (fotók 
helyreállítás előtt és után: Benkő Elek)
1034-1035. Csanád: Gellért-szarkofág, 
hátsó oldal (fotó: Benkő Elek)
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1036. Novgorod, Szent 
Szófia-templom: Alekszej 
érsek emlékkeresztje, 1359 
és 1388 között (fotó: Lővei 
Pál, 2007)
1037. Szentpétervár, 
Nyevszkaja Lavra: Rimszkij-
Korzakov (†1908) és felesége 
síremléke (fotó: Lővei Pál, 
2007)
1038. Fraknónádasd 
(Rohrbach, Ausztria): 
kereszt, 1652 (fotó: Lővei 
Pál, 1990)
1039. Székelykeresztúr 
(Cristuru Secuiesc, 
Románia), római katolikus 
templom: a szentély 
zárköve (fotó: DÁVID 
1981. 313. kép)
1040. Várna, Régészeti 
Múzeum: szentélyrekesztő 
márványtáblája (fotó: Lővei 
Pál, 2007)
1041. Palermo: Anna, 
Grisandus pap anyjának 
(†1148) négynyelvű sírtáblája; 
Museo della Zisa (fotó: Lővei 
Pál, 1997)
1042. Trevi: a Tempietto sul Clituno 
egyik oromtimpanonja, 6. század 
vége ─ 8. század eleje (fotó: Lővei 
Pál, 1981)
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1043. Oroszvár 
(Rusovce, Szlovákia): 
márványkereszt, 11. 
század (fotó: SLIVKA 
1987. 10. ábra)
1044-1046. Ják: 
sírfedlap-töredék, 13. 
század (fotók: KÖH; 
felmérési rajz: Máté 
Géza)
1047. Ulrichskirchen: 
sírkőtöredék, 13. század (fotó: 
Lővei Pál, 1984)
1048. Nesebar, 
Régészeti Múzeum: 
bronz kereszt (fotó: 
Lővei Pál, 2007)
1049. Vyšší Brod, ciszterci 
kolostor: Záviš-kereszt, 13. 
század (fotó: Takács Imre, 
2001)
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1050-1052. Mezőberény, kereszt (felmérési rajzok: SZATMÁRI 2004. 5-7. kép)
1053-1054. Cserény (Čerin, 
Szlovákia), római katolikus 
templom: gótikus ajtó 
liliomos hevederpántokkal 
(fotó: Lővei Pál, 2007)
1055-1056. Boroskrakkó (Cricau, Románia), református 
templom: ismeretlen sírköve, 13. század második fele (fotó: 
Galacanu Efstatia; felmérési rajz: Radu Lupescu)
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1057-1058. Zalaszentgrót: ismeretlen sírköve, 13. század 
(Hencz Antal fametszete: RÓMER, Zala; fotó: Lővei Pál, 
1988)
1059. Kleinschwarzenlohe, 
Mindenszentek-templom: a 
Rieter von Kornburg család 
csöbörsisakja, 14. század 
közepe; Nürnberg, 
Germanisches 
Nationalmuseum (fotó 
Nürnberg 1986. 126. old.) 
1060-1061. Győr, 
Püspökvár: Kálmán 
püspök (1337─1374) 
címere (fotó: Pannonia 
Regia 1994. 262. old.)
1062-1063. Székesfehérvár, prépostsági templom: Anjou-
sisakdísz (fotó: KÖH Fotótár, 1467. neg.)
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1064-1065. Faha: frank szarkofágfedlap, 7. század; 
Saarbrücken, Saarlandmuseum (másolatról készült fotó: Lővei 
Pál, 2006; rajz: információs tábla, Kastel-Staadt, 2006))
1066. Steyr 
plébániatemplom: 
Wolfgang Tenk 
epitáfiuma, 1513 (fotó: 
Lővei Pál, 1984)
1067. Buda: 
epitáfiumtöredék, 1520 
körül; BTM Középkori 
Osztály (fotó: 
GEREVICH 1971. 
CXVI/304. kép)
1068. Léka (Lockenhaus, 
Ausztria), egykori ágostonos 
templom kriptája: Nádasdy (I.) 
Tamás (†1562) és Kanizsay 
Orsolya (†1566) eredetileg 
Egervárra készült, utóbb 
áthelyezett tumbájának fedlapja 
(fotó: Lővei Pál, 2008)
1069. Léka (Lockenhaus, 
Ausztria), egykori 
ágostonos templom 
kriptája: Nádasdy Ferenc 
(†1710) tumbájának 
fedlapja (fotó: Lővei Pál, 
2008)
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1070. Felsőörs, prépostsági templom: ismeretlen sírköve, 13. 
század (fotó: MTA Művészettörténeti Kutatóintézet fotótára, 
Makky György)
1071. Berhida, 
(középkori) római 
katolikus templom: 
ismeretlen sírköve, 
13. század 
(felmérési rajz: 
Koppány Tibor)
1072. Tar, római katolikus templom: ismeretlen Rátót-nembeli 
személy sírköve, 14. század első fele (felmérési rajz: Lővei Pál)
1073. Hidegség, 
római katolikus 
templom: 
ismeretlen sírköve, 
13. század 
(felmérési rajz: 
BODOR 1977. 303. 
kép)
1074. Köln, St. Pantaleon: 
ismeretlen sírköve, 11─12. 
század (rajz: TRAEGER 
1980.  Abb. 5)
1075. Brugge, Onze Lieve 
Vrouwekerk: falazott-
festett sír, 14. század 
közepe (fotó: Lővei Pál, 
2007)
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1076. Sopron: ismeretlen (†1336) 
sírkövének ajtószemöldökké átfaragott 
töredéke; Soproni Múzeum (fotó: 
Lővei Pál, 2007)
1077. Marosvásárhely (Tîrgu Mureş, Románia), 
vártemplom: sírkőtöredék Betleni-címerrel, 15. 
század második fele (fotó: Soós Zoltán)
1078-1083.Mattsee, 
társaskáptalan: 
kehelyábrázolások 
sírköveken, 15. század 
második fele─16. 
század első fele 
(vázlatok: Lővei Pál, 
1984)
1084. St. Peter in 
Hartwald, 
plébániatemplom: 
Hanns Paberger 
plébános (†1495) 
sírköve (fotó: Lővei 
Pál, 1984)
1085. 
Zalaszentgrót, 
római katolikus 
templom: Béri 
István és felesége, 
Egervári Veronika 
sírlapja, 1515 
(Hencz Antal 
fametszete: 
RÓMER, Zala) 
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1086-1088. Esztergom: Bakócz Tamás érsek (†1521) kápolnája, 1506-1510 körül (fotók: 
KÖH Fotótár; HORLER 1987. 43. és 45. old.)
1089. Zágráb (Zagreb, Horvátország): 
keresztes kváderkő; Hrvatski povijesni 
muzej, ltsz. 6730 (fotó: Branko Balić)
1090. Székesfehérvár, prépostsági templom: 
ívsor eleme, 12. század (felmérési rajz: 
SLIVKA 1987. 8/2. kép)
1091-1092. 
Nagyvárad 
(Oradea, Románia), 
vár: Margit 
sírkövének 
töredéke, 15. 
század második 
negyede (fotó: 
Lővei Pál, 2007; 
felmérési rajz: 
Emődi Tamás)
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1093. Egervár, egykori ferences 
templom: Egervári Bereck knini 
(tinnini) püspök (†1523) sírlapja 
(fotó: Lővei Pál, 1985)
1094. Saint-Denis, apátsági templom: a főoltár előtti 
szentélyrész a síremlékekkel (Félibien metszete, 1706: 
Schwarz 1997b. Abb. 56)
1095-1096. Fontevraud 
(Fontevrault), apátsági templom: 
Angoulême-i Izabella és 
Oroszlánszívű Richárd síremléke 
(fotók: képeslapok)
1097. Fontevraud: az Anjou-Plantagenet-ek síremlékei, 
balról jobbra: Angoulême-i Izabella angol királyné 
(†1246), Földnélküli János második felesége, 
Oroszlánszívű Richárd angol király (†1199), Aquitániai 
Eleonóra angol királyné (†1204), II. Henrik angol 
király (†1189) (fotó: képeslap)
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 1098. Fontevraud: Aquitániai Eleonóra 
síremléke (fotó: képeslap)
1099. Prága, Szent Vitus-székesegyház: I. 
Bretiszláv cseh fejedelem (†1055) síremléke, 
1370-es évek második fele, Peter Parler köre 
(fotó: Die Parler 1978. 651. old.)
1102. Prága, Szent Vitus-
székesegyház: Utolsó Ítélet 
mozaik a déli főbejárat fölött (fotó: 
Lővei Pál, 2007)
1100. Prága, Szent Vitus-
székesegyház: I. Ottokár 
cseh király (†1230) 
síremléke, 1377, Peter 
Parler (fotó: SCHWARZ 
1997b. Abb. 57)
1101. Prága, Szent Vitus-
székesegyház: II. Ottokár 
cseh király (†1278) 
síremléke, 1370-es évek 
második fele, Peter Parler 
köre (fotó: SCHWARZ 
1997b. Abb. 58)
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1103-1109. Pilis, egykori ciszterci kolostor: 
Gertrudis királyné (†1213), 1220-as évek, 1230 
körül; MNG, Régi Magyar Gyűjtemény 
(rekonstrukció: Takács Imre; fotók: MNG)
1110-1111. Szentgotthárd, volt 
apátsági templom: Garai Ilona 
(†1441) sírköve (fotók: Lővei 
Pál, 1986, 1988)
1112. Pusztaszer, 
Szermonostor: 
sírkőtöredék, 13. század 
első fele (?) (fotó: Vályi 
Katalin)
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1114. Felsőörs, prépostsági templom: fülkesír a toronyaljban 
(fotó: MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Makky György)
1113. Abasár, ismeretlen sírköve, 13. század vége; Gyöngyös, Mátra 
Múzeum (rajz: Lővei Pál, 1986)
1115-1117. Kurityán, egykori pálos kolostor: Perényi Imre titkos kancellár (†1418) 
töredékes sírköve; Miskolc, Hermann Ottó Múzeum (fotók: Lővei Pál, 2002; ásatási fotó, 
1969; MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Makky György)
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1118-1122. Nagyfalu (Nuşfalãu, Románia), egykori pálos 
kolostor: Losonci Bánfi László (†1419/1423 között) sírkövének 
töredékei (fotók: PETRI 1901. 620. és 621. old.; rajzok: 
RÓMER, Jegyzőkönyvek  XL. 42, 43-44.; KÖH Tervtár, Lux-
hagyaték; rekonstrukciós rajz: Lővei Pál) 
1123-1125. Újlak (Ilok, Horvátország), egykori ferences templom: Újlaki Miklós bosnyák 
királynak (†1477) sírköve (rajzok: JAKOSICS, Manuscriptum 69. old.; PAÚR 1858. A/I. 
tábla; fotó: THALLÓCZY 1889. 5. old.)
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1126-1127. Újlak: Újlaki 
Miklós sírköve (fotó: 
Deklava Lilla, 1988) 
1128-1129. Újlak (Ilok, Horvátország), egykori ferences 
templom: Újlaki Lőrinc herceg (†1524) sírköve (rajzok: 
JAKOSICS, Manuscriptum 71. old.; PAÚR 1858. B/I. tábla) 
1130-1131. Újlak: 
Újlaki Lőrinc sírköve 
(fotók: THALLÓCZY 
1889. 6. old.; Deklava 
Lilla, 1988)
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1138-1140. Nagyvázsony, egykori 
pálos kolostortemplom: Kinizsi 
Pál (†1494) tumbájának fedlapja 
(fotó: Lővei Pál, 2005; Rómer 
Flóris rajza: RÓMER 1863b. I. 
tábla; fotó: BTM Középkori 
Osztály fotótára, 9908. neg.)
1132-1135 . 
Nyírbátor, minorita 
templom: Báthori 
István erdélyi vajda 
(†1493) 
tumbafedlapja; 
református templom 
(fotók: MNG Régi 
Magyar Gyűjtemény 
fotótára, 6899, 6896, 
6895, 7638. neg.)
1136-1137. Nyírbátor: Báthori István tumbájának 
(?) felirattöredékei (fotók: MNG Régi Magyar 
Gyűjtemény fotótára, 6912, 6913. neg.)
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1143-1145. Nagyvázsony: 
Kinizsi Pál tumbaoldallapjainak 
töredékei (fotó: Lővei Pál, 2005; 
KÖH Fotótár, 106597. neg.; 
MTA Művészettörténeti 
Kutatóintézet)
1141-1142. Nagyvázsony: Kinizsi Pál 
tumbafedlapjának részletei (fotók: MTA 
Művészettörténeti Kutatóintézet, Makky György)
1146-1147. Nagyvázsony: Kinizsi Pál tumbájának rekonstrukciós 
modellje (Éri István és Sedlmayr János, fotók: Lővei Pál, 2005) 1148-1149. 
Nagyvázsony: 
Myslenovith 
Horváth Márk 
tumbájának 
rekonstrukciós 
modellje (Éri István 
és Sedlmayr János, 
fotók: Lővei Pál, 
2005)
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1150-1152. Nagyvázsony, egykori pálos kolostortemplom: Myslenovith Horváth Márk 
dalmát-horvát-szlavón bán (†1508) tumbájának fedlapja (Rómer Flóris rajza, 1863: 
RÓMER 1865a; KÖH Fotótár, 80225. poz.; KÖH Fotótár, 49260. neg.)
1153. Abaújvár, református 
templom: Perényi Péter 
sírköve, 1470-es évek második 
fele (?) (fotó: Rácz Miklós és 
Markó Ágnes, 2008)
1154-1155. Terebes (Trebišov, Szlovákia), római 
katolikus templom: Perényi István tárnokmester 
(†1484/1487) síremléke (Myskovszky Viktor rajza, 
1883: KÖH Tervtár, ltsz. K 8086)
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1156. Buda: a Stibor család egy nőtagja 
síremlékének fejtöredéke, 1430 körül; BTM 
Középkori Osztály, ltsz. 601. (fotó: MNG Régi 
Magyar Gyűjtemény fotótára, 5217. poz.)
1157. Buda: a Stibor család egy nőtagja 
síremlékének címertöredéke, 1430 
körül; MNM ltsz. 70.84.c (fotó: Lővei 
Pál, 1980)
1158-1159. Farnas (Sfăraş, Románia), református 
templom: Farnasi Veres János (†1513/15) sírköve 
(rajz: BUNYITAY 1884. III. XXIII. tábla; fotó: 
Lővei Pál, 1992)
1160. Kolozsvár (Cluj, Románia), 
egykori ferences (ma Farkas utcai 
református) templom: Szamosfalvi 
Gyerő (Gyerőfi) Tamás sírköve, 
1500 körül; Bukarest, Nemzeti 
Múzeum (fotó: Mudrák Attila)
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1161-1166. Garsten, egykori bencés kolostortemplom, Losensteiner-kápolna: a Losensteiner 
lovagok síremlékei, 14─16. század (fotó: Lővei Pál, 1984)
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Reichersberg, ágostonos kanonokrendi kolostor: az Ahaim (Ahaym) család síremlékei 
(fotók: Lővei Pál, 2004):
1167. Heinrich de Ahaim (†1333) és felesége, Chunigundis, valamint  Georig von Ahaim 
(†1380 körül) a feleségével, Annával
1168. Laurencz von Ahaim (15. század második fele)
1169. Jorg von Ahaym és felesége, Anna (1460 után)
1170. Hainrich von Ahaym (†1463) és Cristoff von Ahaym (†1479)
1171. Jorg von Ahaim és felesége, Apelania Ratauerin (†1509)
1172. Wolfgang von Ahain (†1517)
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1173-1175. Turniscsa (Bántornya, Turnišče, Szlovénia), plébániatemplom (előtt): az 
alsólendvai Bánfi család egy tagjának sírköve (rajz: RÓMER 1874. 28. kép; fotók: Lővei 
Pál, 1987, 2008)
1176-1180. Siklós, egykori ágostonos kanonokrendi templom (ma plébániatemplom) 
szentélye: falképek, 1408 után (fotók: Galacanu Efstatia, 1992, 1993; Lővei Pál, 1993; 
Galacanu Efstatia, 1994)
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1181-1183. Siklós, egykori ágostonos kanonokrendi templom (ma plébániatemplom) 
szentélye: falképek, 1408 után (fotók: Galacanu Efstatia, 1994; Lővei Pál, 1992, 1996)
1186. Esztergom: a középkori Szent Adalbert-
székesegyház alaprajza (MÁTHES 1827. T. IV.)
1184-1185. Buda, 
Nagyboldogasszony-templom 
(?): Garai-címeres sírkőtöredék 
másodlagosan átfaragott, 
befejezetlen hátoldala; MNG 
Régi Magyar gyűjtemény, ltsz. 
55.1061. (rajz: FELLNER 
1909. 8. kép; fotó: 
TÖRÖK─OSGYÁNYI 1981. 
19. kép)
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X
Kanizsai-
kápolna
1187. Esztergom: a Bakócz-kápolna alapköve 
(fotó: KÖH Fotótár)
1189. 
Merseburg, 
dóm: Rudolf 
von 
Schwaben 
német 
ellenkirály 
(†1080) 
bronz 
sírlapja 
(fotó: 
képeslap)
1188. Dombó (Novi Rakovac, Szerbia), 
kolostor: főpapi sírkő töredékei, 15. 
század harmadik negyede (fotó: Takács 
Imre, 2001)
1191. Ráckeve, ortodox templom: sírkövek a 
pronaosz nyugati részének padlójában, 16. 
század első fele (felmérési rajz: Lővei Pál, 
1988)
1190. Visegrád, a Fő utca 
73. telkén feltárt templom: 
ismeretlen sírköve (fotó: 
Lővei Pál, 2006)
1192. Notre-Dame de 
Vaucelles apátság: ólomdoboz 
Louis-Francois de Mornay, 
Québec püspöke (†1741) 
szívének eltemetéséhez (fotó: 
Takács Imre)
1193. Brugge, Onze 
Lieve Vrouwekerk: Szép 
Fülöp Habsburg főherceg 
(†1506) szívének kis 
koporsója (fotó: Lővei 
Pál, 2007)
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1194-1196. Esztergom, Bakócz-kápolna: Bakócz-címerek az oltár feletti 
pilaszterfejezeteken és a kupola két csegelyében (fotók: kivágások összképekből)
1197-1198. Esztergom: a 
Bakócz-kápolna oltára, jobb 
oldali belső pilaszterén 
Bakócz Tamás domborművű 
alakjával, 1519 körül (fotó: 
HORLER 1987. 60. old.)
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1199-1205. Turniscsa (Bántornya, Turnišče, Szlovénia), középkori plébániatemplom: 
mellékoltárok és a fölöttük látható falképek, címerek és felirat a diadalív hajó felőli két 
oldalán (fotók: Lővei Pál, 2008)
1206. Turniscsa, 
középkori 
plébániatemplom: 
hermelin-mintázatú 
festett függönydísz a 
szentély déli falának 
alsó sávjában (fotó: 
Lővei Pál, 2008)
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1207. Torna (Turňa nad 
Bodvou, Szlovákia) római 
katolikus templom: 
sírkőtöredék, 1430-as, 
1440 körüli évek (fotó: 
Krcho János, 2008)
1208. 
Szamosújvárnémeti 
(Mintiu Gherlii, 
Románia): ismeretlen 
sírköve, 14. század (?); 
múzeum (fotó: 
ORNSTEIN 1896. 155. 
old.)
1209-1212. Nápoly, Santa Maria Donnaregina: Magyarországi Mária királyné (†1323) 
síremléke, 1325─1326, Tino di Camaino és Gagliardo Primario (fotók: Takács Imre, 
Lővei Pál, 1997)
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1213. Nápoly: Magyarországi Mária 
síremlékének részlete (fotó: Takács Imre, 
1997)
1214. Nápoly, Santa Maria Donnaregina: a 
szentély boltozata heraldikus festéssel (fotó: 
Lővei Pál, 1997)
1215. Nápoly, Santa Maria 
Donnaregina: a karzatalj boltozatának 
egyik szakasza címeres zárókővel és 
heraldikus festéssel (fotó: Lővei Pál, 
1997)
1216-1218. Klein-Basel, karthauzi 
kolostortemplom: Szent Lászlót, 
Kanizsai János esztergomi érseket és 
a Kanizsai-címert ábrázoló 
üvegablakok, 1416 után (fotók: 
BAER 1941. Abb. 273-275)
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1219. Regensburg, dóm: a kerengő mortuarium-folyosója (fotó: MADER 1933. Tafel 
XXIII)
1220. Kassa (Košice, 
Szovákia), Szent Erzsébet-
templom: halotti lámpás, 15. 
század második fele (fotó: 
Kristina Markušová)
1221-1222. Lőcse (Levoča, Szlovákia), Szent Jakab-
templom: Thurzó-sírkő, 1450-es, 1460-as évek (rajz: 
KŐSZEGHY 1934. 13. old.; fotó: Lővei Pál, 1987)
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1223. Trencsén 
(Trenčín, Szlovákia), 
plébániatemplom: 
Márton sírköve, 1498 
(fotó: Varga Lívia, 
1980)
1224. Sopron, 
egykori ferences 
templom („Kecske-
templom): a Gaissel 
patríciuscsalád 
halotti pajzsa, 14. 
század második fele 
(fotó: CSATKAI 
1956. III. tábla) 
1225. Sopron, egykori 
ferences templom 
(„Kecske-templom): a 
Gaissel patríciuscsalád 
címere a torony 
homlokzatáról, 
1380─1390-es évek (fotó: 
CSATKAI 1956. 185. kép)
1226. Sopron, egykori 
ferences templom 
(„Kecske-templom): 
donátor szobra, 
1380─1390-es évek (fotó: 
Pannonia Regia 1994. 
279-280.)
1227. Mátyás király (†1490) 
halotti pajzsa; Párizs, , Musée 
de l’Armée (fotó: Matthias  
Corvinus 1982. Abb. 5)
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1228-1229. Lőcse (Levoča, Szlovákia), Szent Jakab-templom: Christof Perner szepesi 
várkapitány (†1530) és Wilhelm von Reichenburg német landsknecht-kapitány (†1538) 
halotti pajzsai (fotók: LUDIKOVÁ─MIKÓ─PÁLFFY 2006. 8. és 10. kép)
1230-1232. Márkusfalva (Markušovce, Szlovákia), templom: Máriássy István szepesi 
főkapitány (†1516) síremléke (Myskovszky Viktor rajza, 1875 körül: KÖH Tervtár, 
ltsz. K 3282; Németh Zoltán felmérési rajza: KÖH Tervtár, ltsz. K 3278; fotó: MNG 
Régi Magyar Gyűjtemény fotótára, 7628. neg.)
1233. Nördlingen, St. 
Georg: halotti 
pajzsok, 15─18. 
század (fotó: Lővei 
Pál, 1988)
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1234. München, Hans 
Ligsalz (†1494) halotti 
pajzsa (fotó: Lővei Pál, 
2008)
1236. Esslingen, St. Dionys: 
Cunrat Ungelter (†1304) és 
Cunrat Ungelter (†1467) halotti 
pajzsai, 15. század vége (fotó: 
Lővei Pál, 2007)
1235. Burgeis/Marienberg 
(Dél-Tirol), 
kolostortemplom: halotti 
pajzs (fotó: Lővei Pál, 2005)
1237. Esslingen, 
Frauenkirche: Anthon 
Ebinger (†1468) halotti 
pajzsa (fotó: Lővei Pál, 
2007)
1238. Gyulafehérvár 
(Alba Iulia, Románia), a 
székesegyház Szécsi-
Várday-kápolnája: Ónodi 
Cudar Imre erdélyi 
püspök (†1389) sírköve 
(fotó: Lővei, 1992)
1239. Gyulafehérvár 
(Alba Iulia, Románia), a 
székesegyház Szécsi-
Várday-kápolnája: 
ismeretlen főpap sírköve, 
14. század második fele 
(fotó: Lővei, 1992)
1240. Poitiers, 
Sainte-Catherine 
temető: Meroving 
szarkofág; Musée 
de Ste-Croix 
(fotó: képeslap)
1241. Köln, St. 
Pantaleon: 
ismeretlen 
sírköve, 12. 
század (?) (rajz: 
TRAEGER 
1980. Abb. 4)
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1242. Buda, egykori 
domonkos kolostor: 
ismeretlen sírköve, 14. század 
első fele; BTM Középkori 
Osztály, ltsz. 62. (fotó: Lővei 
Pál, 1995)
1243. Felsőtárkány, Almár-
völgyi egykori pálos 
kolostortemplom: János 
(†1352) sírköve (fotó: Lővei 
Pál, 2006)
1244. Zalavár, várszigeti 
kolostor: András sírköve, 
1070─1080 körül (rajz: 
KÖH Tervtár, ltsz. 8705.)
1245. Steingaden Dietricus 
prépost és Ulricus prépost 
sírkövnek töredéke (fotó: 
Lővei Pál, 1988)
1246-1247. Ursberg: Cunrad von 
Lichtenau (†1240) prépost sírköve 
(fotó: Lővei Pál, 1988)
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1248. Trier, St. Maximin temetője: késő római szarkofág; 
Dom- und Diözesanmuseum, ltsz.: MAXIMIN EV 1978.113 
(fotó: Lővei Pál, 2006)
1249. Róma, Szent Péter-
székesegyház: I. Hadrianus 
pápa (†795) síremléke 
(fotó: GARDNER 1992. 
Fig. 16)
1250. Zaragoza, La Seo székesegyház szőnyegmúzeuma: 
„Lázár feltámasztása” faliszőnyeg, 1500 körül (fotó: Lővei 
Pál, 2008)
1251. Béjar (Salamanca): 
Faduena asszony sírköve, 
13. század vége─14. 
század eleje; Musęo de 
Santa Cruz de Toledo, 
letét a Sinagoga de El 
Tránsito kiállításán (fotó: 
Lővei Pál, 2008)
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1252. Toledo: R. Salamon ben Albagal 
leánya, R. Abraham bar Mojses ben 
Sasson felesége, Dona úrhölgy (†1349) 
síremléke; Musęo de Santa Cruz de 
Toledo, letét a Sinagoga de El Tránsito 
kiállításán (fotó: Lővei Pál, 2008)
1253-1254. Kassa (Košice, Szlovákia, Szent 
Erzsébet-templom: Erzsébet (?; †1362) sírköve 
(Fröhde Vilmos felmérési rajza, 1887, KÖH 
Tervtár; fotó: FRŐDE 1900. 1. ábra)
1255-1256. Visegrád, Fő u. 73.: ismeretlen sírkövének 
töredéke, 14. század második fele; Mátyás Király Múzeum, 
ltsz. 85.3.1. (fotó: Surány László, 1985; felmérési rajz: Lővei 
Pál, 1985)
1257. Buda, egykori 
domonkos kolostor: Péter 
sírkövének töredéke, 14. 
század utolsó negyede─15. 
század első negyede; BTM 
Középkori Osztály, ltsz. 
102. (fotó: BTM, 
Középkori Osztály 
fotótára, 31047. neg.)
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1258. Zell am See, 
plébániatemplom: Dimud 
(†1372), II. Frigyes chiemsee-i 
püspök nővére sírlapja (fotó: 
Lővei Pál, 2005)
1261. Pöllau, egykori 
ágostonos kanonokrendi 
templom: Hans von Neuberg 
(†1485) és nővére, Erzsébet 
(†1503) sírköve (a 
Szentgyörgyi és Bazini 
címerrel), 1505 körül (fotó: 
Lővei Pál)
1259. München, 
Frauenkirche: Konrad 
Pauman lovag, zenemester 
(†1473) sírköve (fotó: Lővei 
Pál, 2005)
1260. Kirschlag in der 
Bucklingen Welt, 
plébániatemplom: 
Friedrich von Pottendorf 
(†1488) sírköve (fotó: 
Arnóth Ádám, 2008)
1262. Ybbs an der Donau, 
plébániatemplom: Hanns 
Wagner császári főhalmester 
és alsó-ausztriai sóőr (†1519) 
és feleségei sírköve (fotó: 
Lővei Pál, 2005)
1263. Tulln, 
plébániatemplom: sírlap 
1530-as évszámmal 
(fotó: Havasi Krisztina, 
2006)
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1264. Ipolyság (Sahy, 
Szlovákia), egykori 
premontrei prépostsági 
templom: Fegyverneki 
Ferenc prépost (†1535) 
sírlapja (fotó: Varga Lívia, 
1979)
1265-1267. Buda, valószínűleg Nagyboldogasszony-
templom: ismeretlen sírkövének töredékei, 14. század 
második fele ─ 15. század első fele; MNG Régi Magyar 
Gyűjtemény, ltsz. 58.4.M; BTM Középkori Osztály, ltsz. 
255.25. (fotók: MNG Régi Magyar Gyűjtemény fotótára, 
4736. neg.; Lővei Pál, 1987; rekonstrukciós rajz: Lővei Pál, 
1987)
1269. Mártonhely ((Martjanci, 
Szlovénia), római katolikus templom: 
donátorfigura (Szentgróti Miklós?), 
1392 (?) (fotó: Lővei Pál, 2008)
1270. Pankota (Pinkota, Románia), egykori 
bencés apátság: ismeretlen apát (?) 
elveszett sírköve, 12. század második fele 
─ 13. század eleje (19. század végi rajz: 
KÖH Tervtár, ltsz. K 7001)
1268. Mártonhely 
((Martjanci, 
Szlovénia), római 
katolikus templom: 
Aquila János 
képmása, 1392 
(Gróh István 
akvarellmásolata: 
KÖH Tervtár, ltsz. 
FM 610)
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1271-1274. Eger, várszékesegyháztól nyugatra: ismeretlenek sírkövei, 13. század első fele 
(fotók és felmérési rajzok: Havasi Krisztina, 2001) 
1275. Abasár, a római katolikus templom előtt: 
ismeretlen sírköve, 13. század első fele (fotó: 
Lővei Pál, 2008)
1276. Esztergom: ismeretlen 
prizmaszerűen faragott sírkövének 
töredéke; Balassa Bálint Múzeum (fotó: 
Pintér Farkas, 1999)
1277-1278. Buda, egykori ferences kolostor: ismeretlen sírkövének töredéke, 13. század 
közepe (?); BTM Középkori Osztály,  (felmérési rajz: Lővei Pál, 1988; fotó: Lővei Pál, 
2006)
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 1279-1280. Palermo, 
székesegyház: 
Aragóniai Konstancia 
magyar királyné, 
német-római császárné 
(†1222) síemléke 
(fotók: Lővei Pál, 
1997)
1281. Palermo, 
székesegyházi kincstár: 
Aragóniai Konstancia ezüst 
„authentika”-táblája (fotó: 
Lővei Pál, 1997)
1282. Brugge, Onze 
Lieve Vrouwekerk: 
Nicolaus de Petra 
prépost (†1338) 
„authentika”-táblája 
(fotó: Lővei Pál, 
2007) 
1283. Krakkó, 
Wawel-
székesegyház: Mór 
krakkói püspök 
(†1118) ólom 
„authentika”-táblája 
(fotó: 
PERZANOWSKA 
2002. I 2. sz.)
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1284-1289. Kaplony (Căpleni, Románia), római katolikus templom: a 19. századi Károlyi-
kripta a koporsók rézlemezre festett portréival, 18. század (fotók: Lővei Pál, 2008)
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1290-1291. Trier, székesegyház: Adalbero érsek (†1152) síremléke (fotó: Lővei Pál, 2006)
1292. Trier, székesegyház: Ivo bíboros 
(†1142) síremléke (fotó: Lővei Pál, 
2006)
1293. Trier, székesegyház: Udo von 
Nellenburg (†1078), Egilbert von 
Ortenburg (†1101) és Bruno von Bretten 
(†1124) érsekek hármas síremléke (fotó: 
Lővei Pál, 2006)
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1294-1295. Verona, San Zeno: falisíremlékek a kerengőben (fotók: Mezey Alice) 
1297. Székesfehérvár, 
prépostsági templom: az 
északi mellékhajó Anjou-
sírbaldachinjának pillérelemei, 
14. század harmadik negyede; 
Szent István Király Múzeum 
(fotó: Magyar királyi 2004. 
91. kép)
1296. Székesfehérvár, prépostsági 
templom: alaprajz az Anjou-sírhelyek 
jelölésével (rajz: Magyar királyi 2004. 
79. kép)
1298. Székesfehérvár, prépostsági 
templom: az északi mellékhajó 
baldachinos Anjou-síremlékének 
eleme,14. század harmadik negyede; 
Szent István Király Múzeum (fotó: 
Lővei Pál, 1981)
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      Anjou- 
sírkápolna
Anjou-
sírhely
1299-1303. Székesfehérvár, prépostsági templom: az északi mellékhajó Anjou-
sírbaldachinjának pillértöredékei (Buzás Gergely felmérési rajza és fotók: Magyar királyi 
2004. 92-94. kép) és fehér márvány íveleme, 14. század harmadik negyede; Szent István 
Király Múzeum (Buzás Gergely felmérési rajza: Magyar királyi 2004. 89. kép; fotó: Lővei 
Pál, 1981)
1304. Székesfehérvár, 
prépostsági templom: az 
északi mellékhajó Anjou-
sírbaldachinjának 
rekonstruált alaprajza 
(Szakál Ernő: SZAKÁL 
1982. 11. kép)
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1305. Székesfehérvár, prépostsági templom: az 
északi mellékhajó baldachinos Anjou-síremlékének 
lábazati eleme,14. század harmadik negyede; Szent 
István Király Múzeum (fotó: Lővei Pál, 2006)
1306. Székesfehérvár, prépostsági 
templom (?): tábla Anjou 
sisakdísszel, 1380 körül; Szent István 
Király Múzeum (fotó: KÖH Fotótár, 
1467. neg.)
1307. Székesfehérvár, prépostsági templom: 
a déli sírkápolna („Anjou-kápolna”) ásatási 
felmérési rajza (BICZÓ 2004c. 113. kép)
1308. Székesfehérvár, prépostsági templom: 
a déli sírkápolna rekonstruált alaprajza 
(BUZÁS 2004e. 166. kép)
1309. Székesfehérvár, 
prépostsági templom: 
szarkofág oldallapjának 
sarka a déli 
sírkápolnából, 1380-as 
évek első fele; Szent 
István Király Múzeum 
(fotó: Hack Róbert, 
LŐVEI 2004. 148. kép)
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1310. Székesfehérvár, prépostsági 
templom: szarkofág oszloplábazata a déli 
sírkápolnából, 1380-as évek első fele; 
Szent István Király Múzeum (fotó: Lővei 
Pál, 2002)
1311-1312. Székesfehérvár, prépostsági 
templom (?): oszloptörzs, 1380-as évek első 
fele; Szent István Király Múzeum, ltsz. 
89.228. (fotó és felmérési rajz: Lővei Pál, 
1989)
1313-1314. Krakkó, Wawel-székesegyház: 
Nagy Kázmér lengyel király (†1370) 
síremléke (fotók: Lővei Pál, 2008)
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1315-1317.  Krakkó, Wawel-
székesegyház: Nagy Kázmér 
lengyel király (†1370) 
síremléke (fotók: Lővei Pál, 
2008)
1318-1320. Bécs, 
Stephansdom: IV. Rudolf 
osztrák herceg (†1365) és 
felesége, Katalin 
síremléke (rézmetszet: 
HERRGOTT 1772. Tab. 
15., ZYKAN 1952. Abb. 
25;  fotók: Die Parler  
1978. 2. 419, 421. old.)
1321-1322. Bécs, Stephansdom: 
Neithart Fuchs síremléke, 1360 
körül (fotók: Lővei Pál, 2006)
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1323. Siklós, egykori ágostonos 
kanonokrendi templom: falképrészlet a 
szentély északi oldalán, jobbra a felhajó 
vakolatszéllel (fotó: Lővei Pál, 1996)
1324. Palermo, székesegyház: II. Frigyes 
német római császár (†1250) síremlékének 
részlete (fotó: Lővei Pál, 1997)
1325. Palermo, székesegyház: VI. Henrik 
német-római császár (†1197) síremléke (fotó: 
képeslap)
1326. Toledo: sírkővé átfaragott római 
oszlop, 11─12. század; a Museo de Santa 
Cruz letétje a toledói Sinagoga de El 
Tránsito kiállításán (fotó: Lővei Pál, 2008)
1327. Isztambul, Hagia Sofia: I. László 
leánya, Piroska [II. Jóannész bizánci 
császár felesége, Szent Eiréné (†1134)] 
szarkofágja (fotó: Nagymihályi Géza)
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1328-1331. Passau, székesegyház: Ortenburg-tumba, 1420 körül (fotók: Lővei Pál, 1984; 
Takács Imre)
1332-1333. München, Frauenkirche: címeres szarkofág oldallapjai, 14. század (fotók: Lővei 
Pál, 2005)
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1334-1337. 
Gyulafehérvár (Alba 
Iulia, Románia), 
székesegyház: ifj. 
Hunyadi János (†1440) 
síremléke, 1446─1452 
között [gipszmásolatról 
készült fotók: MME I 
(1905) III-V. tábla] 
1338. Gyulafehérvár: ifj. Hunyadi János 
síremlékének metszete (rajz: MÖLLER 1905. 
60. kép)
1339-1341. Eger, várszékesegyház: Nagylucsei 
Orbán püspök (†1491) síremléke (fotók: Lővei 
Pál, 1985; rekonstrukciós rajz: 
KOZÁK─SEDLMAYR 1987. 51. kép)
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1342. Eger, vár: reneszánsz 
dombormű angyal 
töredékével, 15. század 
vége (fotó: Havasi 
Krisztina)
1343-1349. Budaszentlőrinc, egykori pálos kolostor: Remete Szent Pál síremlékének 
töredékei, 1484 és 1488 között; BTM Középkori Osztály, ltsz. 613, 612+56.1.1., 
72.232.374 stb. (fotók: RADOCSAY, Hagyaték; BTM Középkori Osztály, repró: Tihanyi 
Bence; BTM Középkori Osztály fotótára, 47111. neg.; Lővei Pál, 1986; felmérési rajzok: 
BTM Középkori Osztály rajztára, ltsz. 8078 nyomán; ZOLNAY 1975a. 24. kép)
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1351-1352. Budapest, 
Rákoskeresztúr: zsidó 
temető, rabbik sírjai; 19. 
század második fele (fotó: 
Lővei Pál)
1350. Bécs, Währing, zsidó 
temető: itáliai származáú 
rabi szefárd jellegű 
sírköve, 19. század eleje 
(fotó: Lővei Pál, 2008)
1353. Bologna, San Domenico: Szent Domonkos 
síremlékének részlete, Niccolo Pisano, 1264─1267 között 
(fotó: képeslap)
1354. Milánó, San Eustorgio: 
Szent Péter mártír síremléke, 
Giovanni di Balduccio, 
1335─1339 között (fotó: 
képeslap)
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1355. Pécs, 
Aranyos Mária-
kápolna: 
angyaltöredék, 
1360─1374 között
(fotó: G. SÁNDOR 
1999. 93. kép)
1356. München, 
Sankt Peter-
templom: epitáfium 
a külső 
homlokzaton (fotó: 
Lővei Pál, 2008)
1357-1358. 
Eisenerz, 
plébániatemplom: 
epitáfium a 
körítőfalban 
(fotók: Lővei Pál, 
2005)
1359-1360. Biharpüspöki, református 
templom: Madarÿ János lelkipásztor 
(†1770) epitáfiuma (fotók: Lővei Pál, 
2007)
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1361-1362. Budapest, rákoskeresztúri zsidó temető: az 
utolsó temetéshez felbontott sír márványtáblája, 19⌂⌂-es 
évszámmal, 2006 decemberében (fotók: Lővei Pál)
1363. Segesvár (Sighişoara, 
Románia), Hegyi templom: 
plébános sírköve, 1500 
(fotó: Varga Lívia─Lővei 
Pál, 1979)
1364-1367. Szürte 
(Strumkivka, Ukrajna), 
református templom: a 
Sztritei (Szürtei) család egy 
tagjának sírköve, 15. század 
közepe (rajz: SOÓS 1885. 
117. old; fotók: 
CSERGHEŐ─CSOMA 
1890a. 47. old.; Lőrincze 
Zsuzsa)
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1368-1369. Merseburg, dóm: Rudolf von Schwaben német 
ellenkirály (†1080) síremléke (fotók: Takács Imre, 2001)
1370. Speyer, 
székesegyház: a 
száli-frank császárok 
sírjai (Chigi 
kardinális, a későbbi 
VII. Sándor pápa 
rajza, 1648: HINZ 
1996. Abb. 29)
1371-1373. Magdeburg, 
székesegyház: Friedrich von 
Wettin érsek (†1152) síremléke 
(fotók: Takács Imre, 2001)
 
1374-1375. Novgorod, Kreml, 
székesegyház: Wichmann 
püspök (1154-től magdeburgi 
érsek) és Sándor płocki püspök 
a bronzkapuról, 1150-es évek 
eleje (fotók: Lővei Pál, 2007)
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1376-1378. Augsburg, 
székesegyház: Wolfhard von 
Roth püspök (†1302) bronz 
síremléke (fotók: Takács 
Imre)
1379. Verona, 
székesegyház: 
III. Lucius 
(†1185) 
síremléke 
(fotó: 
GARDNER 
1992. Fig. 12)
1380-1382. 
London, 
Temple 
Church: 
síremlékek, 
13. század 
(fotók: Lővei 
Pál, 2008)
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1383. Beszterce (Bistriţa, 
Románia), evangélikus 
templom: Pantaleon 
Circuci (? †1327) sírköve 
(fotó: KÖH Fotótár, 
152246. neg.)
1384. Pécs, székesegyház: 
püspöki sírkő töredéke, 14. 
század közepe; 
Dómmúzeum (fotó: Lővei 
Pál, 2005)
1385-1386. Esztergom: Olivér 
mester feleségének töredékes 
sírköve, 14. század közepe, 
harmadik negyede (fotók: MNG 
Régi Magyar gyűjtemény fotótára, 
5472. (repro); Lővei Pál, 1996)
1387-1388. Visegrád: Bertalan fia 
(†1360) sírköve; Mátyás Király 
Múzeum, ltsz. 53.30.1. (fotó: KÖH 
Fotótár, 37975. neg.; felmérési rajz: 
Lővei Pál)
1389. Buda, egykori 
domonkos kolostor: 
Tamás sírkövének 
töredéke, 14. század 
harmadik negyede; 
BTM Középkori 
Osztály (felmérési rajz: 
H. GYÜRKY 1981. Abb. 
161.2.)
1390. Nagyszombat 
(Trnava, Szlovákia), 
Szent Miklós-templom: 
Semptei Henrik fia 
Micskó felesége, 
Katalin (†1386) sírlapja 
(vázlatos rajz: Lővei 
Pál, 1985)
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1391. Pécsvárad: 
Szerdahelyi Ferenc 
fia Péter (†1428) 
sírköve (fotó: MTA 
Művészettörténeti 
Kutatóintézet 
fotótára, 22000. 
neg., Makky 
György)
1392. 
Székesfehérvár, 
prépostsági 
templom: 
ismeretlen (†1373) 
sírköve; Szent 
István Király 
Múzeum (KÖH 
Fotótár, 1706. neg.)
1393. 
Budaszentlőrinc, 
egykori pálos 
kolostor: Bernard fia 
sírköve, 1400 körül 
(rajz: RÓMER 1871. 
2. kép) 
1394. Nagyszombat 
(Trnava, Szlovákia), 
Szent Miklós-
templom: Eberhard 
Frühstücker felesége, 
Kunigunda (†1373) 
sírköve (vázlatos 
rajz: Lővei Pál, 1985)
                  
1395-1398. Buda, egykori domonkos kolostor: Péter fia (†1380) sírkövének töredékei; 
BTM Középkori Osztály, ltsz. 77.2.25. és ltsz. 78. (rekonstrukciós rajz: Lővei Pál, 1985; 
fotók: ásatási felvétel, BTM; MNG Régi Magyar Gyűjtemény fotótára, 5502. neg.; BTM 
Középkori Osztály fotótára, 41993. neg.)
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1399. Buda, egykori 
domonkos kolostor: Tamás 
fia Miklós, Benedek fia 
Gergely (†1375) sírköve; 
BTM Középkori Osztály, 
ltsz. 76. (fotó: KÖH Fotótár, 
28145. neg.)
1400. Buda, egykori domonkos 
kolostor: Henzmannus 
Eisenrinkel kamaraispán 
ismeretlen rokonának (†1388) 
sírköve; BTM Középkori 
Osztály, ltsz. 1. (fotó: KÖH 
Fotótár, 28220. neg.)
1401. Burghausen, 
plébániatemplom: Ursula 
és Otto Rauhenperger 
(†1372) sírköve (rajz: 
Oberbayern 1905. 2432. 
old.)
1402. Laufen, 
plébániatemplom: 
Rudolfus de Werrnekch 
(†1369) és felesége, 
Margit (†1373) sírköve 
(fotó: Lővei Pál, 1984)
1403. Raitenhaslach, 
kolostorkerengő: 
ismeretlen (†1387) 
sírköve (vázlat: Lővei 
Pál, 1984)
1404-1405. Raitenhaslach, 
kolostorkerengő: Ulricus de 
Straswalichen (†1380) sírköve (rajz: 
Oberbayern 1905. 2615. old.; fotó: 
Lővei Pál, 1984)
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1407-1409. Huszt 
(Hust, Ukrajna), 
református templom: 
a három szent király 
az északi falon, 14. 
század vége (fotók: 
Lővei Pál, 2008)
1406. Siklós, egykori 
ágostonos kanonokrendi 
templom: Garai (I.) Miklós 
(†1386) sírkövének 
részlete a lefelé forduló 
sisakdísszel (fotó: Lővei 
Pál, 1991)
1410. Feketeardó (Čornotisiv, Ukrajna), 
római katolikus templom: Szent Lajos király 
(?), 1400 körül (fotó: Lővei Pál, 2008)
1411. Ybbs an der Donau, 
plébániatemplom: Hans von Ybbs (†1368) 
síremléke, 1360 után (fotó: Lővei Pál, 
2005)
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1412-1413. Colmar: Ulrich von Husz, Isenheim ura (†1344) sírköve; Musee d’Unterlinden 
(fotók: képeslapok)
1414-1416. Esztergom: királyi (?) síremlék töredéke, 1370 körül; Vármúzeum (fotó: Takács 
Imre)
1416. Székesfehérvár!
1417. Eger, vár: 
ismeretlen 
síremlékének 
töredéke, 15. század 
második fele 
(felmérési rajz: 
KOZÁK─SEDLMAYR 
1987. 49. kép)
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1418-1420. Székesfehérvár: figurális síremlékek töredékeinek 18. századi rajzai (JAKOSICS, 
Collectae 41, 45, 47.)
1421. Pécs, székesegyház: 
György („Grocius”) püspök 
sírkövének részlete, 1400 után 
(fotó: Lővei Pál, 1999)
1422. Korneuburg, 
plébániatemplom: Peter 
Prewer (†1459) sírlapja 
(fotó: Lővei Pál, 1984)
1423. Passau, Niedernburg 
bencés apácakolostora: 
berakásos technikájú sírlap 
a templomhajóban, 14. 
század második fele (fotó: 
Lővei Pál, 2004)
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1424-1425. Säusenstein, 
plébánitemplom: Reinprecht von 
Walsee (†1450) síremléke (fotók: 
Lővei Pál, 2004)
1426. Korneuburg, 
plébániatemplom: egy 1517-
ben elhunyt pap sírköve (fotó: 
Lővei Pál, 1984)
1427-1428. Esslingen, 
Frauenkirche: a 
délkeleti kapu 
timpanonja, 1340-es 
évek (fotó: Lővei Pál, 
2007)
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1429-1432. Rottweil, Frauenkapelle: a 
torony timpanonjai, 1330-as évek 
(fotók: Lővei Pál, 2007)
1433. Buda, Nagyboldogasszony-
templom (?): ismeretlen síremlékének 
töredéke, 15. század középső harmada; 
BTM Középkori Osztály, ltsz. 600. 
(fotó: BTM Középkori Osztály, 77. 
neg.)
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1434. Zágráb (Zagreb, Horvátország): Borbála sírkövének 
töredéke,15. század közepe; Hrvatski povijesni muzej, 
ltsz. 6733. (fotó: Balić)
1435. Bécs, Stephanskirche: 
III. Frigyes császár (†1493) 
síremléke mellvédjének 
részlete (fotó: Lővei Pál, 1984)
1436. Krakkó, Wawel-székesegyház: Jagełło Ulászló 
király (†1434) síremléke (fotó: Lővei Pál, 2008)
1437. Selmecbánya (Banská 
Stiavnica, Szlovákia): ismeretlen 
pap (†1390-es évek) sírköve 
(fotó: Lővei Pál, 2007)
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1438. Buda, Mária 
Magdolna-templom: 
befejezetlen sírkő töredéke, 
1430 körül; korábban BTM 
Középkori Osztály, ltsz. 
55.51.1., jelenleg MNG Régi 
Magyar Gyűjtemény, ltsz. 
92.21.M. (fotó: Lővei Pál, 
1985)
1439-1440. Budapest, Belvárosi plébániatemplom: 
Nagyrévy András és Pest városa tabernákulumai, 1507 
előtt, illetve 1507 (fotók: Lővei Pál, 2007)
1441-1442. Krakkó, Mária-templom: a Montelupi és a Cellari 
polgárcsaládok síremlékei, 17. század eleje (fotók: Lővei Pál, 
2007)
1443. Zell am See, 
plébániatemplom: a 
nyugati karzat 
oszlopa, 1514 (fotó: 
Lővei Pál, 2005)
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1444. Budapest, Magyar 
Tudományos Akadémia 
székháza: a díszterem egyik 
oszlopa, 1860-as évek első fele 
(fotó: Lővei Pál, 2006)
1445. Budapest, középkori királyi vár: kúttöredék, BTM 
Középkori Osztály (fotó: Lővei Pál, 2006)
1446. Bozsok, Batthyány-várkastély: 
párkánytöredék, 16. század; Szombathely, 
savaria Múzeum, ltsz. K.92.4.1. (fotó: 
Pintér Farkas)
1447. Vörös márvány dombormű, 15. 
század; Párizs, Louvre, ltsz. R. F. 2811 
(fotó: Lővei Pál)
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1448. Bécs, Stephanskirche: III. Frigyes 
császár (†1493) szarkofágjának fedőlapja 
(fotó: képeslap)
1449. Brugge, Onze Lieve Vrouwekerk: 
Michelangelo Madonnája (fotó: Lővei Pál, 
2007)
1450. Csongrád─Ellésmonostor: 
sírkőtöredék (fotó: BOZÓKI 2000 7. kép)
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